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D E H O Y 
M a d r i d 17. 
C O K S E J O D E M I N I S T R O S 
Hoy Por I a t a r í i c se c e l e b r a r á C o n -
gelo de Ministros . 
Aunque en este Consejo se tratará, 
¿e ia s i t u a c i ó n de B a r c e l o n a , se cree 
que hasta pasados los primeros d í a s 
de Mayo no se r e s t a b l e c e r á n las ga -
rantías constitucionales en l a capital 
de><¡ataluña* 
C O N F E E B N G I A C O M E N T A D A 
Se e s t á comentando mucho u n a l a r -
t ra conferenciarque ce lebraron anoche 
[los-señores Moret y Canale jas , por- , 
que hay quienes sospechan que e l J e -
fe del Gobierno y el Pres idente d e l 
Consejo de Minis tros cambiaron i m -
presiones a c e r c a de la conveniencia 
de presentar á l a firma de l R e y el D e -
creto de d i s o l u c i ó n de las Cortes. 
A G I T A C I O N C A R L I S T A 
De niiero se adv ier ten s í n t o m a s de 
agitación car l i s ta en C a t a l u ñ a , pero 
D9 se les concede importanc ia . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
Continúa enfermo, guardando c a -
ma, el Ministro de E s t a d o . 
En la resolución de l caso de la 
0 García estuvo muy acertado el 
señor Méndez Capote y dieron 
muestras de muy poca, modera-
ción y de menos disciplina los 
moderados (llamémoslos así) que 
después de discutido y votado el 
punto se empeñaban en recabar 
su independencia. 
Eso no es político, n i correcto, 
ni serio. 
combinación con los liberales, que 
no pueden perdonar al general 
Núñez la jugarreta que les hizo, 
en vísperas de la campaña elec-
to ral? 
Pero, en fín, esas no son más 
que suposiciones. El hecho real y 
positivo es que el señor Porto p i -
dió que se hiciera luz, mucha luz; 
y que los nuñiztas se'retiraron 
por el foro, dejando el escenario 
á oscuras. 
Segán el H a v a n a Post, don Juan 
Gualberto Gómez y sus amigos 
proyectan separarse del. partido 
liberal que acaudilla el señor Za-
yas para fusionarse con los nu-
ñiztas. * 
Si es verdad, lo indicado es 
que el señor-Zayas y sus amigos 
se fusionen con,l'os moderados. 
Y así se reforzaría el sentido 
conservador del partido que di-
rige el señor'Méndez Capote, que 
buena falta le hace. 
P u e d e us ted a h o r r a r en 2 . 0 O 0 
a ü o s a f e i t á n d o s e solo con l a m á q u i n a 
S tar , ca lcu lando á $ 7 3 anuales , s i n 
contar intereses n i a ñ o s bisiestos. 
P i d a u n a hoy á los A m e r i c a n o s , en., 
su nueva c a s a de M u r a l l a , 119. No 
lo deje p a r a m a ñ a n a . 
El Concejal señbrj.Porto, can-
sado de oir^hablar de ch ivos mu-, 
nicipales y de-ver que los perió-
dicos los sacan en • caricatura y 
los hacen populares , ocupándose 
de ellos d i a r i a m e n t e y todos los 
días, en prosa y en- verso, creyó 
de buena fe que había llegado la 
hora de demostrar ?¿r&¿ e to rhe que 
eknunicipio tiene su conciencia 
;iuás limpia que una patena y 
que, por consiguiente, eso de los 
^chivos no es más que una gracia 
desgraciada deios c/iícos de l a p r e n -
'W, paralo cual nada mejor que 
pedir al señor Secretario de Go-
bernación que ordene una visita 
.al Ayuntamiento de la Habana, 
'.<j fin de que la pureza y rectitud 
de los calumniados ediles brille 
con más claridad que un foco de 
quinientas bujías. 
f Pero los compañeros del se-
fior Porto no lo entendieron así. 
^llos no temen á la luz; ellos no 
'tienen nada que ver con ch ivos n i 
;Con venados; pero eso de la visita 
l̂ e la Secretaría de Gobernación no j 
•pueden admitirlo, porque ¿quién 
¡Segura'á los concejales nuñiztas 
•quería talvisita no es en substan-
:Cla más que un c h i v o colosal pre-
parado por los que mandan para 
darlos del Ayuntamiento, en 
L a zafra ha cor i t inuado en l a sema-
na pasada^ s in m á s ' i n t e r r u p c i ó n que 
l a m o t i v a d a por la so lemnidad de l 
jueves y v i e r n e s , | h a b i é n d o s e sosteni-
do el- t i empo seco en todos los d í a s 
anteriores, -permi t iendo , p o r consi-
guiente, á - l o s ingenios, proseguir sus 
tareas Jcon "abundancia de c a ñ a .pa ra ' 
ellas;.-cuyo j u g o ha mejorado algo en 
densidad, que es actualmente de 905 á 
10 B e a u m é . 
Gomo en. estos ú l t i m o s d í a s se;„ han< 
entablado ya, s e g ú n parece, las turbo-" 
nadas, que h a n p r o d u c i d o l l uv i a s más* 
ó menos abundantes^ y que l o f u e r o n 
mucho las d e l d í a Í 3 en Alacranes , 
en donde- se d e s b o r d ó e l a r royo San, 
A n d r é s , i nundando las t i e r ras bajas 
de ese t é r m i n o , no l l e g ó vá causar da-
ñ o a l desarrol lo de ^la c a ñ a nueva n i 
de los retonos,;rla seca que v e n í a ro i - ; 
nando an te r io rmente , n i tampoco se 
h a b í a n i n t e r r u m p i d o por ella las siem 
bras,quese h a n cont inuado efectuando, 
en var ios lugares, siendo las, m á s ex-
tensas que se^han^hecho en la^semana,' 
en Jovel lanos y ' C a b a ñ a s ; y p ros i -
guiendo ac t ivamente los desmontes 
para ellas en los terrenos, col indantes 
a l l í m i t e de las ¡ p r o v i n c i a s ' d e Santa 
Cla ra y C a m a g ü e y . 
U-na descarga e l é c t r i c a p r o d u j o i n -
cendio en e l campo de u n a colonia del 
Cen t ra l ' ' C o n c h i t a , " de l t é r m i n o de 
Alacraries, q u e m á n d o s e unas 100,000 
arrobas d e ' c a ñ a " p a r a d a ; " cuya ocu-
r renc ia se r e p i t i ó e l domingo en o t ra 
colonia de l mismo Cent ra l , á l a que 
se le quemaron solamente unas 1,000 
arrobas. 
O t r o . ^ f e n ó m e n o que a c o m p a ñ ó á las 
l luv ias de l d í a 13, ' fué l a c a í d a de gra-
nizos en. Sabani l la d e l í E n c o m e n d a d o r , 
s in que sus pedriscos causaran d a ñ o 
alguno. 
L a . t e m p e r a t u r a c o n t i n ú a e l e v á n d o -
se, p a r t i c u l a r m e n t e en las horas p r ó -
x imas a l media d í a , en-las que se ha 
sentido en general mucho calor en to-
das partes, s i b i en a ú n se sostienen 
las noches 'bas tante frescas, predo-
minando en l a semana ú l t i m a el t i em-
po despejado, con vientos var iables 
del N . E . a l S. O., aunque p redomi -
nando las brisas, que en var ios d í a s 
fue ron frescas. A pesar de esas con-
diciones de l t i empo, como l a t i e r r a te-
^ a bastante humedad, p roduc ida p o r 
las l l u v i a s anteriores, la. e v a p o r a c i ó n 
•ha sostenido u n grado h i g r o m é t r i c o 
bastante r e g u l a r en l a a t m ó s f e r a . 
Pa ra p r o c u r a r ev i t a r l a p é r d i d a de 
humedad en e l t e r reno de los c a ñ a v e -
rales cortados, ' se emplea en l a Esta-
c ión A g r o n ó m i c a de Sant iago de las 
'Vegas, e l sistema, que se recomienda 
á los agr icu l tores , de l i m p i a r solamen-
te u n " c a m e l l ó n , " dejando el inme-
d ia to cub ie r to con una buena capa de 
p a j a ; l o que h a p roduc ido satisfacto-
r i o resul tado a l examinar >el grado de 
humedad á c ie r ta p r o f u n d i d a d de l 
suelo, que con t r i buye á es t imular el 
crecimiento de l r e t o ñ o . 
A ú n no ha concluido de cortarse el 
tabaco en e l t é r m i n o de San C r i s t ó -
bal , h a b i é n d o s e general izado las "es-
c o g i d a s " en V u e í t a - A b a j o ; pero no se 
han efectuado ventas de esa hoja . E n 
la p r o v i n c i a de la Habana sigue s in 
poderse m a n i p u l a r l a que se ha l l a se-
ca ya, y l a que e s t á " a p i l o n a d a , " por-
que carece de l a flexibilidad necesa-
r i a por f a l t a de l a c an t i dad de hume-
dad , en nla a t m ó s f e r a que se l a comu-
nique, ocur r i endo lo mismo en el N . 
E . de Santa Clara, en donde se han 
paral izado las escogidas, esperando á 
que l l u e v a b i e n pa ra poder cont i -
nua r l a . 
A u n q u e eso no ha o c u r r i d o en m u -
chos d í a s en la p r o v i n c i a de la Haba- , 
na, s in embargo, las siembras de" ta -
baco,que se h i c i e ron ú l t i m a m e n t e , v a n 
l^muy b i en , estando y a " d e s b o t o n á n d o -
se" las matas, f avorec ido su. desarro-
l lo p o r e l r iego, á que ha hab ido nece-
s idad de r e c u r r i r . 
E n V u e l t a - A b a j o se abonan .ya a l -
gunos de los terrenos en que.se h a n de 
hacer las siembras de -la cosecha ve-
n idera . 
L o s ' i r u t o s menores d a n r egu l a r .re-J 
sultado en l a p r o v i n c i a d é P i n a r del-, 
¿ K í o ^ y aunque su: p r o d u c c i ó n es-buena" 
*en general , n o h a y abundancia de: 
.ellos p a r a el ^consumo en pa r t e a l g ú n ai 
Respecto á las c r í a s ; . ' de an imales , 
todas p rogresan b ien , no habiendo; 
enfermedades, m á s que e l carbunclo* 
s i n t o m á t i c o , que sigue re inando en 
algunos pun tos de las t res p rov inc ia s 
or ienta les ; y se le sigue1 combat iendo 
por medio de las inyecciones del sue-
ro que hace inmunes é. los ' i nd iv iduos 
de l a raza bob ina á que ataca ese mal;1 
E l de l a d i a r r ea infecciosa, conocido 
t a m b i é n p o r " t r i s t e z a * " y p o r los 
campesinos p o r "bobera , " " ataca t am-
b i é n á los t emeros , h a b i é ñ d o s e r dado 
el m é t o d o pa ra curar los p o r los-.vete--
r ina r ios que por o rden d e l Gobierno^ 
fueron comisionados p a r a e l estudio 
de esa enfermedad, q u e - t a m b i é n d i -
,cen se combate con 'buen é x i t o em-
pleando l a * * c r e o l i n a . ' ' 
Nues t ro que r ido amigo y an t iguo 
c o m p a ñ e r o en l a prensa d o n A n t o n i o 
M a r t í n R ive ro , d i r ec to r que f u é de 
L a D i s c u s i ó n , acaba de ser propuesto 
al Senado, p o r e l E j e c u t i v o , pa ra el 
cargo de E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io de Cuba en 
M é j i c o , vacante p o r r enunc ia de l ge-
ne ra l s e ñ o r G a r c í a V é l e z . 
Cons t i t uye este nombramien to u n 
plausible acto de ju s t i c i a , pues con 
él se p r e m i a n los servicios prestados 
á l a R e p ú b l i c a por e l s e ñ o r M a r t í n 
Rivero , como P r i m e r Secretario de 
nuestra L e g a c i ó n en "Washington, p r i -
mero, y ú l t i m a m e n t e en M é j i c o . 
L a o p i n i ó n ha rec ib ido con aplauso 
la n o t i c i a d e l ascenso del s e ñ o r M a r -
t í n R ive ro , aplausos y fel ic i taciones 
que v a n d i r i g i d a s á los s e ñ o r e s Es t ra -
da P a l m a y O ' F a r r i l p o r la j u s t i c i a 
en que se h a n insp i rado y e l acier to 
con que h a n procedido. 
4 . 0 0 0 V A R A S de terreno 
míellsdaTA L L A P I E D R A 
Se admi ten proposic io i ies de negocios 
ó ar rendamiento . C . M a r t í n M a r t í n , 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
• Las conferencias l l ueven que es u n 
contento. E l a ñ o e n t r ó con u n pro-
grama en e l que figuraban t a n só lo 
las de Algec i r a s , L a H a y a y R í o Ja-
n e i r o ; pe ro á medida que se le va to-
mando el gusto á las emociones que 
estas conferencias producen, surgen 
conferencias por todas partes y se 
anuncia la pos ib i l i dad de otras va-
rias. 
De l a ú l t i m a celebrada en Bruselas 
p o r los socialistas ha salido a l menos 
algo p r á c t i c o , algo ú t i l po r lo huma-
n o ; e l acuerdo referente á ' u n a 
e n é r g i c a a c c i ó n c o m ú n en cont ra de 
toda g u e r r a " . 
E l . l a d o feo de t a n bon i to acuerdo 
es que los .socialistas h a r á n segura-
mente la : g ü e r a á lossique no lo son 
para e v i t a r que é s t o s ' l a hagan entre 
:sí, y a l querer ev i t a r , u n conflicto ar-
mado, p r o v o c a r á n o t ro haciendo de 
^una guerra , dos. 
De l a conferencia de Algec i ras po-
co ó -nada ha resul tado que pueda 
'decirse que-¡benef ic ie á , n a d i e . E n rea-
l i d a d e l asunto m a r r o q u í ha quedado 
casi como estaba y probablemente no 
t t e r m i n a r á e U a ñ o s in que^ vue lva á ser 
Marruecos objeto de la a t e n c i ó n ge-
nera l . 
: Los dos congresos en t u r n o , e l de 
L a H a y a y : R í o Janei ro , no pueden 
hanuciarse p e o r . E u r o p a y A m é r i c a h a n 
,: in ic iado u n p u g i l a t o sobre c u á l de 
los dos l i a de ' ser e l -que se. aplace y 
^ i • hemos dé ^pensar l ó g i c a m e n t e , á es-
;tos preludios' corresponden tu rbona-
'dñ.s ^ p e l a ^ ó s á s - ^ q u e - h a c e n pensar con 
imif í io en ibs; e p í l o g o s . 
Si á é s t o agregamos? las diferentes 
i^eas • que/'.sustentan los Estados U n i -
dos y S t í Ú - A m é r i c a acerca del alcan-
ce d e l congreso Pan -Amer i cano ; si 
[ttenemos eur cuenta que, cua l los con-
^gresos,; sur jen doctr inas á grane l y 
?que e n ' e l B r a s i l ; se aboga e n é r g i c a -
mente por l a del doc tor Drago , que 
se pre tende i n c l u i r en el p r o g r á m a ; 
s i , no o lv idamos )los ' rumores c i r c u -
• lados ^referentes á que l a c u e s t i ó n 
abis i iua^i igpSfm^nte .que la t r i p o l i t a -
n á , p r o i v o o a r á n nuéVas ; conferencias 
pippué5tas*pqr^ e l r K a i s e r í a l e m á n , ve-
r 'émos quo no e s ^ e x t r a ñ o que ePcielo 
de l a * : p o U t i c a ^ i r í t e r n a c i o n a l se pre-
sente' cargado,; de nubarrones, y me-
nos^ e x t r a ñ o aun que aparezcan-con-
flictos, armados,.., el a ñ o que . m á s ' s e ha 
t r a t a d o de conjurar los por medio de 
l a d ip lomac ia . 
M i e n t r a s m á s congresos se cele-
b ran , menos se ent ienden los p o l í t i -
cos, y mien t r a s r se aboga p o r el de-
sarme un ive r sa l , m á s aprestos de 
combate r e ú n e n las naciones. 
H a q u í que á las doct r inas de M o n -
roe y D r a g o hay que agregar o t r a 
nueva;, l a d o c t r i n a contraproducen-
te. 
Telequino. 
¡Cá ¡ h o m b r e ! ¡cá!—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le a m a r g a e l tabaco? 
¿ q u e no arde b i e n ? ¿ q u e parece j o -
r r o . , . . ¿ E s o es porque no h a probado 
u s t e d e l r ico tabaco ú e L a F l o r de A , 
F e r n á n d e z y G a r c í a , que tiene su 
f á b r i c a en Xeptnno , 170 y 172. E n 
cuanto pruebe esa m a r c a , no f u m a 
de o tra , y se queda tan contento. 
P B O l C C I i A f f l A M D E LA ISLA DE COBA, 
Z A F R A D E J 9 0 5 - I 9 0 6 . 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hoy d í a 31 de Marz^ 




C á r d e n a s 
Cienfuegos 
gagua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l lo 
Santa Cruz del Sur 
evites 
Gibara y Puer to Padre 
Zaza j 
T r i n i d a d 
E X I S T E N C I A S . 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Sagua k 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l l o 
Santa Cruz del Sur 
ÍTuev i t a s 
Gibara y Pue r to Padre 
Zaza 
T r i n i d a d 
Consumo local, 2 meses . 
Ex is tenc ia 1? Enero ( f ru to v i e j o ) 
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804,881 635,6 3? 
. t fbía .—Sacos de 320 l ibras . - -Toneladas de 2,240 l ib ras . 
Habana, 31 de Marzo de 1006. 
JOAQUÍN G U M Í . — F E D E R I C O M E J E B . 
E l p i n t o r e s p a ñ o l que acaba de fa-
llecer era una de las m á s l e g í t i m a s 
glor ias de l ar te y aunque en sus ú l t i -
mos a ñ o s v i v í a como oscurecido s in 
p r o d u c i r nuevos cuadros, el m u n d o ar-
t í s t i c o no puede ¡^olvidar a l que p r o d u -
j o efecto sensacional en E s p a ñ a y en 
el ex t r an j e ro con sus famosos lienzos 
La resurrección de la hija del Jairo, 
Margarita ante el espejo, y sobre to-
do. L a muerte de Séneca... G a n ó pre-
mios en d is t in tas exposiciones y se 
hizo famoso con sus re t ra tos e s p l é n -
didos ^0: dejarte, y majestad. 
P e r t e n e c í a l a la-escuela denlos ar t i s -
tas de i n s p i r a c i ó n » serena y reposada. 
Sus figuras t ienen v i d a i n t e r i o r y ex-
t e r i o r i z a n e l pensamiento y la t e n s i ó n 
de almas con una sobriedad de expre-
s ión que asombra. 
N a c i ó en 1842 en M a d r i d . 
Descanse en paz el g r an a r t i s t a es-
p a ñ o l . 
Ecos ís f Pmsa Esiaila 
SOLIDARIDAD 
HISPANO-AMERICANA 
A c ó j e n algunos d ia r ios l a idea echa-
da á v o l a r con plausible i n t e n c i ó n en 
l a A m é r i c a l a t ina , de que e l Eey don 
Al fonso , cuyo m a t r i m o n i o e s t á y a t a n 
p r ó x i m o , real ice el v ia je de la l u n a de 
m i e l v i s i t ando las r e p ú b l i c a s hispano-
americanas. 
Confesamos que l a i n d i c a c i ó n es pon 
todo ex t remo halagadora . Ese v ia^a 
de novios, s e g ú n expresa a l g ú n perió-j 
dico americano, s i g n i f i c a r í a el olvido! 
de todo resent imiento por l a emanci-, 
p a c i ó n de las naciones de la A m é r i c a i 
l a t ina , de l d o m i n i o de l a an t igua me-i 
t r ó p o l i e s p a ñ o l a y r e p r e s e n t a r í a algo, 
m á s , l a a p r o x i m a c i ó n efect iva de t o -
dos los pueblos que t i enen or igen ibé-s 
r i c o . 
D a d o los medios r á p i d o s de v i a j a r 
que hoy. existen, esa- e x c u r s i ó n do los' 
reyes do: E s p a ñ a á l a A m é r i c a l a t i n a , 
no i m p l i c a r í a una^ ia rga ausencia d e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l y s e r í a fecunda en! 
todo g é n e r o de bienes, p a r a e l comeiV; 
c ió y las relaciones hispano siKkame* 
r i c á n a s . 
N o h a y que d u d a r que el r ec ibá -
mien to que h a b r í a dei-tener el Rey d o n 
A l f o n s o y su augusta c ó n y u g e en la 
A m é r i c a l a t i na , s e r í a e s p l é n d i d o . Lo 
abonan m i l razones,.de affecto, de so l i -
d a r i d a d , de sent imientos de raza, dB 
intereses y de p o l í t i c a y p o r sólo eso^ 
es tema que se debe estudiar . 
Ese v i a j e , en o p i n i ó n de los i n i c i a -
dores americanos de l a idea, s e r í a l á 
c o r o n a c i ó n de l a g r an obra progresis-
t a d ^ l a u n i ó n ibero-americana; y en. 
efecto d e t e r m i n a r í a u n paso de g i - , 
gante en esa obra, que a d q u i r i r í a t a l 
g rado de solidez yvfirmeza, que p o r s í 
sola c o n s t i t u i r í a el monumento más 
grandioso e r ig ido á -la f r a t e r n i d a d 
ibero-americana. 
E n rea l idad , a tentamente conside-» 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
A L A S O C H O : 
las nueve: 
5270 
. El Castillo de Atares. 
E l Triunfo de la Ruml 
8 A 
ran 
K l mejor y m á s variado surt ido 
en Troncos y L i m o n e r a s 
p a r a coche Bugrgy, F a m i l i a r e s y 
toda, clase de v e h í c u l o s . 
C O L I i A J R E S 
p a r a perros de inf inidad de clases 
Látigros de monta y coche 
de m á s de c i en formas. 
G U A N T E S 
a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a caballo. 
Galápag-os franceses é ing-leses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a S DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
: . . K o , , " f c > , a . x i a , O S A l 
i . mn GÜIIM 
impotencia.- - P é r d i -
das seminales .—Este-
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 r de 3 . 
e686 
4 9 H A B A 5Í A 4 9 
26-1A 
r . P a l a c i o 
CirncrSaen g«aeraL—Vtas Urinarias.—Hnfer-
medades de Señoras .—Uoasaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te l é fono 1342. C 647 26 M 
SPORT GALAICO 
P E L E T E S I A • T • SOMBRERERIA 
MURALLA 8 í 
Esta casa es la única 
que recibe el afamado 
calzado é^Heóo del acre-
ditado fabricante A. Sen-» 
ra, de la Goruña. 
C 733 Bit. ind. i A * 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cte.—De venta en todas as boti-
cas 7 Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ReumS-
tico.-, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I r í A y la A N T I P L R I N A . 
1 sebre 5 cts.—De venta en todas las botioas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con eJ Jarab» y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe |1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n ú m 85. 
ra • n 
Si compra ESPEJUELOS con 
P1EDEAS del BKASIL de P 
L a C a s a de O ót ica que 
más lentes vende. . 
SURTIDO SIN IGUAL . 
E n precios Í ÍO H A Y quien compita. 
N O T A . — N o tenemos n i n g ú n agente ni v iajante , 
c 732 2 A 
¡PAJILLAS! iPAEA LA ESTACION! 
L a s o m b r e r e r í a " E L C A S I N O " , de S. Grauda, ba rec ib ido u n colosal sur-
t ido , forma elegante, ú l t i m a novedad para el verano. " E L C A S I N O " es casa 
especial en J i p i j a p a s , P a n a m á s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
m a r i n e r a p a r a N i ñ o s , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
O b i s p o e s q u i n a a B e r n e a z a , contigua á la afamada quinca-
l l e r í a EJL C A S I N O , casa que recibe por todos los vapores las ú l t i m a s nove-
dades de E u r o p a y los Estados U n i d o s en J u g u e t e s y a r t í c u l o s d e s u 
i í i r o , C6G0 t U - 2 
DIARIO DE L A M A R I N A . —Edic ión de la t á r d e , - A b r i l 17 de 1906. 
n d o . eie r i á j e . r-onjo éxpíesá bien el 
a lun izo p r n ó d i c o s i id-ameri(^no, no 
f.,t;.; ín Fuera de lo razonable. Sus 
venta j i1- Inmediatitejwiríati « n m c n l a r 
él pespeto, la» ¿teneiones^ laa simpa-
t f d y' loa onlvsiasmos á Espada y á 
sius Reyes. 
Il$¿rece copiawc l i l e ra lmente el pa-
trafó que a este asunto consagra el 
referido p e r i ó d i c o : " P o r ttatarae— 
fliee—de augustos j ó v e n e s recii'-n i 1 
s á d o s , r\ne van á hacer su priiuprn v i -
sita y á conocer á los habitantes de 
attevos países descubiertos, gracias a 
la generosidad de otros ReyesJ (tam-
bién e s p a ñ o l e s , que se llamaban Isa-
bel y F e r n a n d o " esc viaje S<TÍH 
de un é x i t o colosal. 
Y pasando del aspecto tnora], ;»! re-
sul tado ma te r i a l y p r á c t i c o de rsa e:-:-
o u r s i ó n , no cabe negar que S0rí»-de-
cis iva pa ra ol mutuo engranxieóimien-
t o de las relaciones hispanoamerica-
nas, y la ocas ión , el pretéito y ta 
causa de que el comercio de la Amé-
r i c a l a t i n a y de la vieja m e t r ó p o l i es-
pañola volvieran á unirse en estrecho 
abrazo de prosperidades y grandezas. 
N o es de esperar q-ue á la realiza-
c ión de ese v ia je se opusiese n i n y u -
ba ciase de razones de Estado. Espar 
&a conserva buenas y cordiales amis-
tades con todos los pueblos de la 
t m é r i c a l a t i n a ; no t ra ta , n i nadie lo 
(piensa, en someter al yugo de la v ie j a 
Ene t rópo l i , n i esto s e r í a ya hacedero 
b i to lerable , la independencia y la l i -
b e r t a d de las nacionalidades l a t i ao 
iamerie.Via». antes por el con t ra r io , lo 
febonan consideraciones de a l ta po l í t i -
t a que i m p l i c a r í a n como se i nd i ca a l 
^ r i n c i p i o ¿ l a solemne c o n s a g r a c i ó n de 
l a ( j u e l l a f i ^ n m a « c i p a c i o n e s ; que a ú n 
^ a x í d b ^ n rigior no sea necesaria, re-
invítaMa fecunda para E s p a ñ a y A m é -
rica. 
' D i a r i o de l a M a r i n a , de M a d r i d . 
EL SR. 'PRESIDENTE 
Se encuentra ya casi restablecido de 
ku enfermedad el s e ñ o r Presidente de 
l a Rejn ib l ica . 
CoAio a3'er, a l medio d í a de bey, 
adidirá un r a to á su descacho. 
Monseñor Schioppa 
E n el vapor americano M o r r o Castle 
tei&barcará el s á b a d o para^Nueva Y o r k , 
S^onseQor Lorenzo Scbilíippa,. que hace 
cwai jo meses v i n o á e í t a Capi ta l co-
lólo Secretar io p a r t i c u l a r del Env i ado 
A p a s t ó l i c o , M o n s e ñ ó r ' J o s é Aversa, ha-
b i f e d © s e captado en ese espacio de 
t i e í n p o generales s i m p a t í a s po r sus re-
legantes condiciones. 
i í e Nueva Y o r k se d i r i g i r á el dis-
t i n g u i d o v i a j e ro y amigo-fliuestro m u y 
lastimado, á N á p o l e s ^ n objeto de ver 
a su f a m i l i a y de a l l í p a s a r á á Roma, 
jcon ob í j e tode v o l v e r á prestar servicios 
j m las o ñ c i n a s de l a S e c r e t a r í a de Es-
t ado de l a S&nta Sede. 
M o n s e ñ o r Schioppa se encuentra 
í n u y « g r a d e c i d o por las atenciones y 
(deferencias de que ha siflo objeto du-
ra nfe su cor ta permanencia en la H a -
bana, de la cual c o n s e r v a r á gratos re-
cuerdos. 
L e deseamos un fel iz v i a j e , 
i mgii» 
H A C i f l H 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, A b r i l 17 de 1906. 
ó las 8-Sd a. m. 
¡A.L D I A R I O D E L-V M A R I N A 
: H a b a n a . 
JE1 ú l t i m o d í a «le las eonferencias h a 
si t io a n i m a d í s i m o . 
P o r l a m a ü a n a trabajaron los c e m i -
Ifc&s seccionales , pronunciando un dis -
curso interesante sobre Jla In f luenc ia 
ide l a e d u c a c i ó n , la Iiermosa s e ñ o r a 
¡Dalia S I . de Cisneros y sobre As i lo 
ide n i ñ o s el doctor B a r n e t . 
T a m b i é n fueron celebradas las con-
f é f e n c i a s sobre I n m i g r a c i ó n , por M e -
to y T a m a y o . 
P o r l a m a ñ a n a , i gua lmente , m u -
chos excursionistas v i s i taroa el C o b r e 
e n carret i l las t í p i c a s originales de 
ISatttifago. 
P o r la l a r d e visitamos el cemente-
r i o donde por l a mano del m a r q u é s de 
S a n t a L u c í a d e p o s i t á r o n s e coronas 
de flores naturales e n las tumbas de 
i f é s p e d e s , M a r t í y fasi lados del ^ V i r -
g in ius" . S o r p r e n d i ó n o s l a modesta 
h u m i l d a d , r a y a n a en pobreza, de los 
í n g a r e s que g u a r d a n los restos de los 
m á s i lustres muertos d e l a ' r e v o l u c i ó n . 
I m p ó n e s e que el E s t a d o costee monu-
!mentos dignos de su memoria . 
L u e g o nos tras ladamos a l Sanato-
rio de l a colonia e s p a ñ o l a , muy bien 
Atendido, en Tías de crecimiento; 
'presta grandes beneficios. Se nos ob-
s e q u i é con " l u n c h " e s p l é n d i d o . 
I G r u p o numeroso estuvo en el fuer-
te «1 Viso , de Caney , que recuerda el 
{hero í smo de V a r a de R e y . L a opi-
n i ó n general es que si l a g u a r n i c i ó n 
de Santiago h u b i é r a s e resist ido igrual 
os posible que fracasaran planes 
Schafter . 
P o r la noche se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
genera l de c l a u s u r a . L e y ó un t r a b a -
jo correcto , meditado, A u r e l i a C a s -
tillo; d e s p u é s r e c i t ó versos i n s p i r a -
dos; ap laud id i s ima . L l a m ó la a ten-
c i ó n su aspecto venerable. F u é a p lau-
dido H e r n á n d e z C a r t a y a y ovaciona-
do de l irantemente T a m a v o por su 
c r a c l ó n e locuentis ima y emoHona-
dora . 
A I elegirse oficiales y C o m i t é E j e -
cutivo de la Sexta Conferencia , que 
se c e l e b r a r á en P i n a r del R í o , pro-
dujérwnsc* iru idoat* s vivos. E l S e r r e -
tario S r . DehogtyM l e y ó la c a n d i d a -
tura conf.McioMacla por el C o m i t é a c -
túa! ; opúsose Rafae l A y a l a con hab i -
l i d a d , presentando otra « a n d l d a t u r a 
que fué varias v«'r.":< ac lamada. E l 
Pres idente , s e ñ o r A d á n , d e c l a r ó 
tr iunfante é s t a , que dio é x i t o á Aya,-
ia: Pres idente , doctor Rubio: p r i -
mer vice, Cabada: segundo id . , J u a n 
Montalvo; secretario, V a l d é s , pr imer 
vice. Char le s Koh ly ; segundo í d e m , 
Collantes; tesorero, L a s u a r d i a . C o -
m i t é E j e c u t i v o , R i c a r d o Dolz, M a -
mic l Lazo , A u r e l i a Cast i l lo , P i r h a r -
do, S á n c h e z Fuente s , B a r n e t , docto-
res Custodio, Alfonso y H e r r e r a . 
C e r r ó el acto el Gobernador C r i l l o 
con despedida cariflosa, estrechando 
los lazos de Oriente y Occidente. 
Sensible que no h a b l a r a S á n c h e z 
F u e n t e s . T u v o que acompafiar pre -
c ipi tadamente á la s e ñ o r a de Sil ve ira , 
que fletó expreso. A I conocerse e l 
accidente, todos s i n t i é r o n l o , acompa-
ñ a n d o en su angust ia á la d i s t ingu i -
d a s e ñ o r a , que ayer hizo e x c u r s i ó n 
al Cobre , subiendo arrodi l lada la es -
ca l inata de l a iglesia, adquir iendo 
medal las de recuerdos y repart iendo 
l imosnas. C u m p l í a la oferta de su 
. c o r a z ó n piadoso. 
E n Union €liib r e u n i ó P i c h a r d o el 
grupo do periodistas locales y de l a 
H a b a n a ; t r a t ó de const i tuir Asos ia -
o i ó n P r e n s a , designando delegado á 
A n g e l C larens , cuyo c a r á c t e r é inde-
pendencia de las luchas p o l í t i c a s po-
d r á inf luir en a c e r c a r los c o m p a ñ e -
ros que a u n t r á t a n s e como enemigos. 
C larens a c e p t ó , confiado en coronar 
l a empresa . 
L a ú l t i m a fiesta d i ó l a l a Colonia E s -
p a ñ o l a cou un soberbio baile donde 
m á s se h a n prodigado los obsequios. 
R e m a t e des lumbrador por las fami -
J l ias que asist ieron, l a a n i m a c i ó n , e l 
f^lujo y esplendor. 
D e todos ios actos t o m ó S a n t a C o -
loma vistas p a r a un n ú m e r o especial 
de E l F i g u r o . 
M a ñ a n a , á las ocho y m e d í a r e g r e -
san conferencistas, pernoctando en 
C a m a g ü c y , l l e g a r á n once noche m i é r -
coles H a b a n a . 
R e s u m e n : u n gran é x i t o de l a C o n -
ferencia , salvo detalles de def ic ien-
cias por falta de o r g a n i z a c i ó n . Sí 1» 
obra t é c n i c a es ú t i l , la social r ea l i za 
positiva so l idar idad entre las prov in -
cias y altos fines de cu l tura . E l G o -
bierno debe fijar m á s su a t e n c i ó n en 
estas propagandas fecundas, 
E l Corresponsal, 
DE PROTOÍCIAS 
S A N T A C L A R A 
JAMES QORDON B E N N E T T 
Cienfueges, A b r i l 17.—Procedente 
de G u a n t á n a m o l l e g ó ayer á cüte 
puerto el yate E y s i s t r a t u , que trae á 
su bordo á M r . Gordon Bennet t , d i -
rector propietario del H e r a l d de Nue-
v a Y o r k , que e s t á haciendo acompa-
ñ a d o de varios amigos, u n a e x c u r s i ó n 
de recreo á las Ant i l las . 
O R I E N T E 
LUZ ELÉCTRICA P A R A J A M A I C A 
L a empresa del a lumbrado e l é c t r i c o 
de G n a n t á n a m o se propone montar 
o t ra p lan ta en J a m á i c a con una po ten -
cia mayor que la que requieren las ac-
tuales necesidades de ese poblado. 
G u a n t á n a m o , A b r i l 16 .—Ayer fue-
ron enterrados los c a d á v e r e s de seis 
de las v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n que 
o c u r r i ó el 13 del ac tua l frente á Cabo 
C r u z , á bordo del acorazado a m e r i c a -
no K e a r s a g e , y hoy se d i ó sepul tura 
á otro de los tr ipulantes de dicho bar-
co, que f a l l e c i ó posteriormente á con-
secuencia de las heridas que le oca-
s i o n ó el referido percance. 
E l c a d á v e r del teniente G r a b a m h a 
sido embalsamado y embarcado en el 
vapor Mwpyl&nd, que lo c o n d u c i r á á 
los E s t a d o s C a í d o s . 
MÍS VÍCTIMAS 
G u a n t á n a m o , A b r i l 17- — A d e m á s 
de los tenientes Hodgins y G r a b a n i, 
c u y a muerte á consecuencia de l a ex-
p l o s i ó n á bordo del acorazado K e a r -
suge, se h a anunciado anter iormente , 
h a fallecido t a m b i é n e l c a p i t á n J u -
l ius Hoester , de resultas de las h e r i -
das que r e c i b i ó , y diez de los mar ine -
ros que sufrieron quemaduras e s t á n 
en un estado cr i t ico . 
PÉSAME 
r d e « 
12 cuchillos mesa,, $3-00 
12 cucharas.. ~ JQQ 
12 tenedores 7 
12 cuchillos postre 7_oo 
12 cucharas f._5o 
12 tenedores .̂50 
12 cucbaritas café 3.75 
COMFOSmi 52-51-53-58 
T e l é f o n o 1Í9S 
C 734 o A 
Keciban el nuestro m u y sentido los 
famil iares de la s e ñ o r a d o ñ a L u c í a 
T r i g o , v i a d a de Hor t smanu, de cuyo 
fal lecimie&to dimos cuenta ayer, entre 
los que se ha l lan nuestro estimado 
amigo el senador don A d o l f o Cabello y 
sn d i s t i ngu ida esposa. 
ENTIERRO 
Elocuente d e m o s t r a c i ó n (IPI do lor 
que su p é r d i d a ha cmisailo en esta 
su r i rdad ha sido, en la m a ñ a n a de 
hoy, él c n t i f r r o de IH buena y v i r t u o -
.sa dama <|iie en la t i e r r a se l l a m ó L u -
cía T r i g o , la V i u d a del fué ilus-
t re hombre de ciencias, doctor Fede-
r ico H o r t s m a n u . 
Numeroso y lucido c o i i c i o Fúnebre 
s i g u i ó hasta la N e c r ó p o l i s de Co lón 
los reatos He IM noble s e ñ o r a . 
l ' n acto de amor y piedad.. 
Va con estas l í n e a s nuestro l ^ s l i -
monio de p é s a m e á los inconsolahlcs 
h u é r f a n o s , y cutre é s to s los doctores 
Oscar y Jorge í l o r t s m a m i , asi como 
al .senador A d o l f o Cast i l lo, h i j o polí-
t ico de1 la tinada. 
¡ Dios haya acoj ido eu su 8anto se-
no H alma de quien deja en tantos 
cora/.ones que (a heudiceu el recuerdo 
de su bondad inagotable! 
Europa y América. 
E L TÚNEL DE BERING 
T o l e í r r a t n a s de Sati Petersburgo 
anuncian «|ue e! b a r ó n Lo icq <l« L o -
bel ha sabido conrpiistarse las simpa-
t í a s del Emperado r Nico lás , del oon 
do W'i í íc y otros miembros del conse-
j o , fpic se muéstrap ya resueltamente 
lavorables al proyectado t ú n e l de Be-
r injr COn su indispensable ferro-
c a r r i l de Ires m i l mil las , obra m» me-
nos yi<íantes«'a (|ii<' la del t ú n e l . 
Dos consid'Maciones de gran peso 
han inc l inado la balanza en favor del 
proyecto dnranfe la ú l t i m a rpnncena. 
Kn p r i m e r llagar IH J ú n j í de la defen-
sa nacional de Unsia ha dado su vo to 
en pro ponpie considera el plan CMBQ 
esencial para el p redomin io ríe Rusia 
'• ' eÜ í ' a c i n c e , desde el punto de vis-
ta e s t r a t é g i c o . Y por o t ra par te , en 
vista de la s i t u a c i ó n actual del i m -
perio, " e x i s t e en altas regiones el 
p r o p ó s i t o de estrechar sus relaciones 
con los Estados l nidos, n a c i ó n 4 la 
que Rusia considera como su al iada 
UMfural de O r i e n t e . " Y para ello el 
mejor plan es interesar á los ameri-
canos en ¡Sihería y favorecer un pro-
yecto no só lo ú t i l -para Rusia sino 
apoyado por enormes capitales norte-
americanes. 
Desde luego, el J a p ó n tiene que ver 
con malos ojos as í el proyecto como 
la a p r o x i m a c i ó n amistosa de rusos y 
americanos. M u y interesante la mane-
r a como se van agrupando las gran-
des potencias en el ex t remo Oriente . 
I n g l a t e r r a y e l J a p ó n mano á m a n o , y 
t e n d i é n d o s e las suyas Rusia N o r t e 
A m é r i c a . E l l o d i r á . 
DRAMA SENSACIONAL ENROMA 
M . Jean A r n a u d d e - 3 0 a ñ o s de 
edad c h i j o delV-iecconsul de F ranc i a 
en Boma, i .su esposa M m . M a r í a 
A r n a u d fde 26 a ñ o s . Kan sido encon-
t rados muertos en sus habitacio-
nes. 
M . A r n a u d se s u i c i d ó d e s p u é s de 
haber matado á su mujer . Esto j o v e n 
m a t r i m o n i o deja treshijos p e q u e ñ o s 
en la o r fandad . 
E l d i f u n t o a p r o v e c h á n d o s e del car-
go de Tesorero de la contrre{ración de 
la iglesia de San L u í s de losFranceses 
sustrajo c ie r t a can t idad con objeto 
de c u b r i r las p é r d i d a s que h a b í a su-
f r i d o en var ias jugadas*de Bolsa. Su 
esposa, que era m u y gastadora, h a b í a 
der rochado la do t c íqucMi i eva ra a l ma-
t r i m o n i o . tA 
E n Roma ha causado esta t r a j ed ia 
p r o f u n d a s e n s a c i ó n . 
' V I S I T A 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Palacio 
episcopal á c u m p l i m e n t a r a l l i m o . Sr. 
Estrada, el H e r m a n o Asistente. Gene-
r a l de los Hermanos Crist ianos, que 
desde hace algunos d í a s se encuentra 
en l a Habana . 
A L HOSPITAL 
A l hosp i ta l " L a s A n i m a s " fué re-
m i t i d o por d i s p o s i c i ó n de la Sanidad 
del puer to el pasajero del vapor " V i -
g i l a n c i a " Barbo Baldose, quien l legó á 
este puer to procedente de X e w Y o r k , 
atacado de fiebre. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
E l Secretario de Hacienda ha nom-
brado una c o m i s i ó n pres id ida por el 
Jefe de D i v i s i ó n de Gastos de la I n -
t e r v e n c i ó n General , s e ñ o r J . Morales 
de los R í o s , pa ra que le p ropongan un 
p l an á f in de u l t i m a r , dent ro del m á s 
breve plazo posible, los pagos a l E j é r -
c i to L i b e r t a d o r , 
TOMA D E POSESIOX 
E l s e ñ o r don A n t o n i o J . de Varona 
y de la Tor re nos manifiesta que con 
fecha 12 del actual ha tomado p o s e s i ó n 
del cargo de Juez de P r imera Ins tanc ia 
de Cienfuegos, para el que fué nom 
brado por Decreto del Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a fecha siete 
de Marzo ú l t i m o . 
L e deseamos e l mayor acierto en su 
d e s e m p e ñ o . 
NOTARIOS 
H a n sido nombrados Notar ios con 
residencia en C a m a g ü c y , Santiago de 
Cuba é I s la de Pinos, respe. 11\amen-
te, los s e ñ o r e s Ldos . A r t u r o ( Jóme/, de 
M o l i n a , A d o l f o S u á r e z Pal la j J u l i á n 
S á n c h e z V í c t o r e s . 
SOCIEDAD HUMANITARIA CUB.AW 
Habana, 16 de A b r i l de 1006. 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MA 
JUNA. 
S e ñ o r : 
Por orden del s e ñ o r presidente de 
esta sociedad suplico á usted se s i rva 
dar cabida en las columnas del pe r ió -
dico de su digna d i r e c c i ó n , al s iguiente 
anuncio. 
^ E n l a calle de Conde n ú m e r o I J , 
casa del inspector de esta sociedad, se-
ñ o r J o s é V ü á , se encuentra recogido 
un pe r ro de gran t m a ñ o , de casta fin;i; 
ó i g n o r á n d o s e á q u i é n pertenece, se po-
ne en conocimiento p ú b l i c o para que el 
que se considere con derecho á la pro-
piedad, pueda recogerlo d e s p u é s de la 
iden t i f i cac ión y el abono de los gastos 
efectuados por su a l i m e n t a c i ó n durante 
el p e r í o d o de ocho d í a s ; d e s p u é s de los 
cuales la Sociedad d i s p o n d r á lo condu 
cente. 
A n t i c i p a las gracias y queda de us 
ted atentamente. 
D r . M a n u r í R n i : Cntabó, 
Secretario. 
L I C E N C I A 
Se le han coneedido tres meses do 
licencia po r enfermedaCU al Super in-
tendente de la Guardia Rura l don Ra-
liit l Godoy. „ 
(RÉDITOS 
Se ha com-edido un créd i to de "i00 
pesos paré IÍIK obras de r e p a r a r i ó n «I» ! 
edificio Tacón n ú m e r o 3, en el CUÍÜ se 
i n s u d a r á n las Oficinas de la J u n t a 
Cen t ra l de Ueiieticencia. 
E L C K N E R A L E S Q C E R R A 
Esta nía ñ a ñ a v i s i tó al Secretario de 
AgríOUl tura el general J í i g i n i o Esque-
rra , para pedir le vacuna para el ga-
nado, 
MARCAS 
Por la S e c r e t a r í a de A r r r i c u l l u r a . 
I ndus t r i a y Comercio, se IIHU hecho 
las inserip.ciones de las mareas nacie-
r a s iguientes : 
'*Con^enio,*, para d i s t i n g u i r la ha-
r i n a de t r i g o de p r imera por los se-
ñ o r e s A . E . Piedra y Ca, 
" V i t a l i a , ' ' para d i s t i n g u i r las m á -
quinas de coser que expende el s e ñ o r 
Fe l ipe Gallo. 
" B o f f a r d , " para d i s t i n g u i r ios que-
sos (pie expende en su Establecimien-
to los s e ñ o r e s M u n i a t e g u i y Ca. 
" L a A s t u r i a n a , ' ' para d i s t i n g u i r j a -
rnones, manteca, chorizos, salchicho-
nes, etc., etc., pe r el s e ñ o r F r a n k 
B o w m a n . 
" A m o r y T r a b a j o . " para d i s t i n -
g u i r te j idos de todas clases p o r los 
s e ñ o r e s V a l d é s é I n e l á n . 
L a amer icana denominada "May 
P l a n t ó n , " para patrones para cor ta r 
trajes, á f a v o r de The M a y M a n t ó n 
l^a t t e rn Co. 
N 0 T I 0 Í A S M C í i L S S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso adminis t ra t ivo es-
tablecido por la sociedad "Central L u i -
sa", contra resolución de la Secre ta r í a de 
Hacienda, sobre l iquidación del impuesto 
fiscal de una escritura. 
Ponente, Sr. Morales; L tdo . Ledo. A n -
gulo y Sr. Fiscal. 
Incidente de i m p u g n a c i ó n de cuentas 
en ejecutivos seguidos por D . Alejandro 
Quiles contra D . Jos»' M . Herrera. Po-
nente, Sr. Gui ra l ; Letrados, doctores Bus-
tamante y Soloni. Juzgado del Este. 
Secretario Ldo . Almagro , 
Sala Provisional 
Autos seguidos por d o ñ a Mar í a de Je-
sús Caballero contra doña Josefa B. Me-
n ó u d e z y otros, sobre nul idad de escritura 
y otros pronunciamientos. Ponente, se-
ñ o r Presidente; Letrados, AuJ reu y Cor-
zo. Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo . Aba i l l é . 
J U I C r O S O R A L K S 
¡Sección 1*: 
Contra J o s é Garrido Garrido, por aten-
tado. Ponente, Ledo. L a Torre; Fiscal, 
Ldo . J i m é n e z ; Defensor, L d o . A n t ó n . 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo . Rojas. 
Sección 2* 
Contra Juan Chaud, por tentat iva de 
cohecho. Ponente, Ldo. A z c á r a t e ; Fiscal, 
Sr. Ben í tez ; Defensor, Ldo. CastaCos; 
Juzgado del Oeste. 
Contra Enr ique Manrara, por abusos 
deshonestos. Ponente, Sr. Agu i r r e ; F i s -
cal, Sr. Ben í t ez ; Defensor, L d o . L á m a r . 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Wi l son Diekson, por homic id io 
frustrado. Ponente, Sr. A g u i r r e ; Fiscal, 
8r . B e n í t e z ; Defensor, Ldo . Maoresa. 
Juzgado Oeste. 
Secretario, Ldo . Pino. 
EL TIEMPO 
Habana, Abril 16 de 1906, 
E n la oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han fac i l i -
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
iIMáxl Mín! Med 
T e r m ó m e t r o centígrado..fi 27.-i 19.5 23.3 
T e n s i ó n del v a p o r def 
agua, m . m 19.4016.22,17.81 
Humedad relat iva, tan-! 
t o p g i 91 731 S2 
B a r ó m e t r o corregido f 10 a. m . 76.°).7ó 
m . m } 4 p. m . 762.28 
V i e n t o predominante 
Su velocidad media: m . por se-
gundo • 
Tota l de k i l ó m e t r o s . 





I M P O R T A C I O N 
Loá señores J L Cpinann y C o m p a ñ í a 
recibieron de N e w Y o r k por el vapor 
americano "Vig i l anc i a " ' , la cantidad de 
í;453,7r»l-72 centavos en monedas de uro 
francés y españo l . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño l a . . . . de OÓ á 9 ó % V . 
Oalaarilla íi % V . 
Bil i t tes B . Espa-
ñol de 1 • ; á ü V . 
Oro a m e r icanci j d L09 á m ^ 
contra espaftol, ) 
Oro amer. contra i ^ ^ p 
plata e spaño la . | ' l 
Centone? á f i . ^ piala. 
En o a a t í d a d e s . . á ó. 10 plata. 
Luises „ * 4 87 plata. 
En cantida'tea.. á Í .88 plata. 
El peso amorica-1 
no en plaia e«* l á 1-13 V . 
paflola I 
Habana, A b r i l 17 de 1906. 
de Idiomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 a K n s o l o c a » t r o meses se puedan adquirir en ejt* A c i d a ni*, loi conocimientos d e l » 
Ari tmét ica Mercanul v TeaedurÍA do Libra». 
ClMes de Sde la maSaa» á 9j i da i . aooUe. - S u a J i n i t í a intsraos, ms i io interaos. tar-
• c í o laternoe y externos. 5031 26 7 A 
Servic io de l a P r e u s a Asociada 
D E H O Y 
SE^s A L E S D E A C T I V I D A D 
M a d r i d , A b r i l 17. - -Los p e r i ó d i c o s 
de esta anunc ian que el v o l c á n a p a -
gada que se hal la cerca de las P a l m a s , 
en las islas Canar ias , e s t á dando se-
ñ a l e s de act iv idad, pues salen de su 
c r á t e r densas columnas de humo. 
C A R C E L A S A L T A D A 
Fi lade l j i a . A b r i l 17. —Hubo ayer en 
"Windbar, Pens i l van ia , serios d i s tur-
bios, de los cuales resultaron cuatro 
muertos y varios heridos, con motivo 
de haberse amotinado los mineros que 
e s t á n en huelga , tratando de poner 
en l ibertad á algunos de sus compa-
ñ e r o s que h a b í a n sido arrestados por 
haber fomentado d e s ó r d e n e s d u r a n -
te la c e l e b r a c i ó n de l a s ñ e s t a s rel igio-
sas del l iunesde P a s c u a s . 
L o s amotinados asal taron y ape-
drearon la c á r c e l , cuya g u a r d i a refor-
z a d a por la br igada de bomberos, les 
r e c i b i ó á punta de bayonetas: pero al 
verse desbordada y rechazada por los 
asa l tantes , a b r i ó fuego sobre el popu-
lacho, e l cua l d e s p u é s de d i sparar 
t a m b i é n algunos tiros, h u y ó , dejando 
sobre el campo sus muertos y heridos. 
L a p o b l a c i ó n se ha l la hoy mi l i tar -
mente ocupada por la mi l i c ia del E s -
tado. 
G O B E R N A D O R R E L E V A D O 
L o n d r e s , A b r i l 17.—El D a i l i j Post 
h a recibido de Shanghai un te legra-
m a anunciando que se h a publ icado 
un decreto imperia l por el cual se r e -
leva a l Gobernador de la prov inc ia de 
H i a n g - S i , por la p a r t i c i p a c i ó n que h a 
tomado en el reciente asesinato de 
a lgunos misioneros franceses. 
C U A R T E L A S A L T A D O 
M a n i l a , A b r i l 4 7 . — E l cuarte l gene-
ra l de la G u a r d i a R u r a l de F i l i p i n a s , 
establecido en Malolos, i s la tie L u z ó n , 
f u é atacado hace > arios d í a s , por ios 
ladrones , que fueron rechazados; en 
el combate murieron tres G u a r d i a s 
R u r a l e s y uno de los ladrones. 
D E M O S T R A C I O N KS 
D E L O S H U E L G U I S T A S 
Lens , A b r i l 1 Los huelguistas de 
esta r e g i ó n han renovado sus demos-
traciones hostiles, pues se esforasaron 
esta m a ñ a n a en imped ir que los m i -
neros que no e s t á n en hue lga b a j a r a n 
á las minas . 
I G L E S I A D I N A M I T A D A 
H a n hecho t a m b i é n u n a tentat iva 
p a r a volar con u n a bomba de d i n a m i -
ta l a iglesia de Montfgny, l a que s u -
fr ió grandes desperfectos. 
Con este motivo se han efectuado 
varios arrestos, y patrul las de tropas 
e s t á n recorriendo toda la r e g i ó n . 
L L E G A D A D E A L F O N S O X l l t 
Cowcs, A b r i l 1 7 . - E I R e y Alfonso 
X I I I l l e g ó esta m a ñ a n a y desembar-
c ó en este puerto, en c o m p a ñ í a de la 
P r i n c e s a E n a y su madre la P r i n c e s a 
B e a t r i z , que sal ieron varias mil las 
m a r á fuera a l encuentro del yate rea l 
e s p a ñ o l *4Giralda" , a l cua l subieron. 
T a n pronto como desembarcaron , 
se d ir ig ieron en c a r r u a j e á Osborne, 
siendo calurosamente ac lamados en 
todo el trayecto por la gran muche -
dumbre que se h a b í a aglomerado en 
e l camino. 
A L F O N S O X I I I 
Y L O S P E R I O D I S T A S 
E l R e y Alfonso se d i r i g i ó personal-
mente á los periodistas que le t e n í a n 
asediado, s u p l i c á n d o l e s que le p e r m i -
t ieran gozar con tranqui l idad de l a 
vis i ta que estaba haciendo á su futu-
r a esposa, d i s p e n s á n d o l e l a molest ia 
de las entrevistas y de los i n t e r m i n a -
bles interrogatorios á que q u e r í a n so-
meterlo. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York , Abril li>. — Ayer, Inet, 
se vendieron í»n la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 168,800 bonos y acciones de 
isa principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
E L L O r i S I A N E 
Con carga y pasajeros e n t r ó en puerto 
esta mañanfj procedente de Amberes y 
escalas el vapor francés Louisianc. 
OTTO S V E R D U P 
Este vapor noruego fondeó en b a h í a 
hoy, procedente de Buenos Aires, con 
cargf. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans fondeó en 
bah ía ayer,el vapor americano ü'xcc/.stor, 
con carga y doce pasajeros, 
f O L I V E T T Í 
Con carga y pesajeros entró^ 
hoy , el vapor correo americanu v ^ r i 
procedente de Tampa y Cayo ttu ^ 
E L C L I N T O N 
hoy 
60 
Este vapor americano entró *n 
•y, procedente de Tampa v ( v 
1, con carga y pasajeros. " y ^ U * 
E L K R O N P I N ZESS1N CECI 
Procedente de Veracruz entni I 
to hoy, ei vapor a l e m á n " "AV^ JJ Püer. 
Cecitie, con carga y pasajeros. 'P nz(**h 
G A N A D O 
E l vapor americano Exceltior 
de Gew Orleans para F. Wolfe je p()rt,i 
4 caballos y 75 cerdos, y pura S w i f ? ? ^ 
60 toros. 111« Co. 
Loaja de Vivares 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
40Ci vino Amont. Alfonso X I I I ílften 
50 C i Rioja M. de Haro. 4 Tí> c ^ 
300 C i , , Comp. Vinícola F r a n c e s a ^ . , 
l ién, f6.55c. uce8a ân j , . 
50 Ci idem ídem Sauternes, fg V) e 
200¡4 p. vino Ale-la Ualiés , ?S} ios ¿n 
25 pi „ Pera Grau, $63 p! 11 
200 I ] Bal en grano, país , 12 U rl8. fanen 
300 si „ molida „ 13 rls. 
VAPORES DE .TRAVESIA^ 
S E E S P E R A N . 
Abril 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona 
,, 17—Europa, Hambnrgo. 
n 17—Lindo, Buenos Airei. 
„ 17—Pió I X , New Orleans. 
,, 17—Vigilancia, New York. 
„ 17—Nordamerika, Hambargo. 
„ 17—Sicilia, Hambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 20—Puerto Rico, Barcelona. 
M 29—Catalina, Barcelona. 
S A L D R A N 
Abri l 16—Stasfurd, Bremen y Amberei. 
„ 16—Linda, Buenos Aires. 
M 16—Vigilancia, Progreso y Veraoru. 
M 17—Yucatán, New York. 
„ 18—Californie, Havre. 
„ 23—Pió I X • Barcelona v esealai. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 16: 
De Nueva Y o r k , en 4 d í a s , vp. am. VipUaMj 
cp. £ i n g h t , ton. 411, con cargayoBpMil 
jeros á Zaido y Cp. 
D eNveva York , en 4 días. vp. ana. Vlgiltacia, 
cp. Kn ih t , ton. 411, con carga y pasajeros 
6. Zaldo y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Excel-
sior, op. Hopner, ton. 3502. con carga y 13 
pasajeros áM. B. Einsbury. 
Dia 17: 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. aa-
Olivette, cp. Tnrner, ton. 1678, con carga v 
pasajeros * G. Lawton Ghilds y Cp. 
D e Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. ao. 
Clinton, cp. Hansen, ton. llg?. con carga; 
pasajeros á J . Me K a y . 
De Amberes y escalas, en 27 días, vp. francés 
Louieiane, cp. Lauron, ton. 4393, con carga 
y pasajeros á Bridat Montros y Cp. 
De Buenos Aires y escalas, en 33 días, vapor 
ngo. Otto Sverdrup, op. Michelsen, con 
carga á L . Rodr íguez y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Veracruz y escalas, vp, am. Vigilancia. 
Nueva York, vp. ing, Júpiter . 
Tampico, vp. ing. Saint Jan. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vap. francés La Norman- I 
die: 
Sres. F . Bausa—C. Armental—G. Martincz-
M, R o d r í g u e z - P . Zaza—J. Braña-U. Case» -
Erndstina Garcia—Antonio y Justo Perez-C. 
García—Marcedea Pérez—J. Blanco. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Miss.l, v. Mariel, barca itallaaj 
Nautils, por Dussaq v Comp. 
Mobila, vp.ing. Prince G?orge, por L. > Plací 
De íaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Cari» 
Reina. 
Veracruz y escala?, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. . . 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. por 
Hchwab y Tillmann. n „ . . 
Havre, v ía Gijón y Vigo, vp. franc. California. 
Hamburgo, Santander y Coruña, vap. »len*a' 
Kronprinzessin Cecilie, por Hcilbui 1 
Rascb. 
Aperturas de registro 
Noeva York , vap. cub. Bayamo, por Zaldo! 
Séneca, por Zaldo S M 
Comp. 
Nueva York, vp. am 





fork, vp. a . Monterey, por Zddof 
l33 bles., 117 pacas y 658 i3 tabte0 ^ 
cueros, 30 tortugas, 1 huacal 7 - ^ ^ 
Irs viandas, 100 bles, miel, B . ° l e s - ^ dul-
124S id. legumbres, 664 W- Pin*v » ™ 
ees, 135 pacas esponjas. 474 ^ y 
600 Ibs. picadura, 2,760 cajillas cigar'03 
1,585,100 tabacos. , . r . líor-
it Nazaire y escalas, vp. franoesi* 
msndie, por Bridat, Montros y cp. 
Con 644 kilos picadora, ^ « « ^ í j j j ? 
2c0 bles, y 150 T3 miel, 172 «I 0g 
ci cacao, 100 hles. pifias, 10 e\£%?)¡¡¡í0 
id. p látanos, 397 pacas esponjM y 
efectos. 
¿VISOS EE1I6I0S0S 
E N S A N E E L I P K . 
E l jueves 19 á las 8 de la mañana se dir 
sa al Glorioso Patriarca rian José <|U° 
votos le dedican todos los meses j7 
5379 I l - i - - - - - ^ 
V. 0. T E R C E R A DE S, F R A N d J 
E l jueves, día 19 de Abril , 6 las ^ ^ e » -
m a ñ a n a , se ce lebrará la mis» « « " " " ^ f4nt4<i» 
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesu^ 
v con comunión. Loque avisa a ^ y con comunión. Lo que avia» . 
y demás fieles su camarera. -
5126 11.-17 3 ra Al 
t 
E. P . D 
Las Misas que se digan con responso al ^ a 
en la [gletía de Belén los días 18, 19 v 20 del co-
rriente mes de Abril , serán aplicadah por el aln* 
del 
Elii Sr. 1 PÉfl Bi 
M a r q u é s de Ba lboa 
EN E L 9" ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. 
íl 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ja t a r d e — A b r i l 17 de 1906. 
Teo en la revista La Inst rucción P n -
• de esta cap i ta l que el p r i m e r 
if,ír de A m é r i c a es debido a l g e ó g r a 
*%irtiü "SValdseemuller el a ñ o 1507, 
' h í en que p u b l i c ó un l i b r o en l a t í n 
e\ cual manifestaba que el nuevo 
60 tinente d e b í a r ec ib i r e l nombre de 
América como recompensa a l hombre 
g ia h a b í a descubifti to. Por las no-
qU y referencias del l i b r o se d e d u c í a 
e fué editada en iSaiot-Diel , c iudad 
francesa, con un mapa, y q u « a ñ o s des-
pués ha sido descubierto. 
pe todas maneras, a ú n siendo au-
téntico dicho mapa, no es el p r i m e r o 
, míe fueron dibujados las t ier ras é 
f ]as del continente americano. E l p r i -
ÍS jnapa de A m é r i c a lo h izo el p i l o to 
^nafiol Jnan de la Cosa, m o n t a ñ é s , que 
e Qjjjpañó á C r i s t ó b a l Colón en su sc-
vundo viaje. E ra m u y h á b i l ea la cons-
trucción y d ibu jo de mapas y en 1500 
Ysiete a ñ o s antes de que apareciera el 
Ide que hablamos an te r iormente) d i b u -
'ió el gran M u n d i que le ha he-
Ícho célebre, y en e l que aparecen t ra -
zadas las costas orientales de l Nuevo 
¡Continente y las A n t i l l a s . 
Dicho Mapa fué dibujado por Juan 
de la Cosa en e l Puer to de Santa Ma-
ría en 1500, como dije, en una hoja-
grande de pergamino de forma ovala-
ba y a r t í s t i c a m e n t e i luminada . 
El o r ig ina l de esta pieza geográ f ica 
faé d e s c u b í e í t e y comprado á precio1 
'ínfimo por e l b a r ó n W a l c k n a e r en 
lSo'2. A su muerte fué Tendido en^ 
Ipública subasta, y lo a d q u i r i ó e l go-
bierno e s p a ñ o l 4.200 pesetas. 
Pe mafijera que corresponde á Espa-
ífía la g lor ia de haber presentado e l 
iprimer maga de Amér ica , - y t a m b i é n 
fné hecho por marinos e s p a ñ o l e s e l 
primer mapa de Europa con par te de 
Xfrica y As ia . E n 1370 unos pi lotos 
• mallorquines h ic ie ron el mapa concep-
jtoado por m á s ant iguo, el cual existe 
en la Bibl ioteca de P a r í s . E l t ex to del 
mapa e s t á escrito en c a t a l á n , y toda la 
parte de Europa y las costas de l M e -
diterráneo aparecen casi exactamente 
como en los mapas modernos, lo cua l 
demuestra que los marinos catalanes 
y mallorquines de l siglo X I V eran ex-
celentes cosmógrafos . 
P. G l R A L T . 
• L a s p r i m e r a s r e m e s a s d e s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o t / e r i a , r e -
lo jes , m u e b l e s , m i m h r e s , l á j r ¿ ~ 
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s ?/ 
.objetos d e a r t e e s t á n y a á l a 
ven ta , 
Compostela 52-54-56-58 
y Obrapía 6í 
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E l a m o r t n solfa. 
Y a anuncian los programas de A l b i -
su para e l viernes 20 del actual , el es-
treno de la zarzuela de los hermanos 
Quin te ro , con m ú s i c a de C h a p í y Se-
rrano, El. amor en solfa. Y como en es-
tos momentos e s t á dando e l r enombra -
do e s c e nóg ra fo A m a l i o F e r n á n d e z las 
u l t i m a s pinceladas a l decorado que ha 
de ostentar esa obra del peregr ino i n -
genios de los dos autores sevil lanos que 
tan deliciosos ratos nos han hecho pa-
sar con sus producciones v de dos maes-
tros de los que de mayor renombre 
gozan en E s p a ñ a , á verlas me f u i ayer, 
subiendo la escalera que conduce a l t a -
l l e r de pinturas , uo s in sorpresa d© m í 
quer ido amigo A m a l i o , " e l g r an aficio-
nado de sa o f i c i o " , como c a r i ñ o s a m e n -
te le l l a m a n en E s p a ñ a ; y con los bra-
zos abiertos me r e c i b i ó eHus igne art is-
t a , p e r s u a d i é n d o m e a l ver sus trabajos 
de dos hechos elocuentes: del g ran ca-
r i ñ o que tiene A m a l i o á sus decoracio-
nes y el entusiasmo con que siempre 
ejecuta sus trabajos, y de la loable re-
s o l u c i ó n de la empresa de A l b i s u a l 
representar esa obra como Dios manda, 
demostrando una vez m á s — l a c e n t é s i -
ma por lo menos,—que sabe e c h a r l a 
casa por la ventana cuando l lega l a 
ocas ión , y que e l m o v i m i e n t o andando 
se demuestra. 
E l deqo^ado de E l amor en solfa s\r-
'v ió á A i t i á l i o ¡ F e r n á n d e z pa ra despedir-
ise de su p ú b l i c o de M a d r i d — h o y su 
p ú b l i c o es la Habana. Quiso e l g ran 
féscenógrafo decorar una obra que le 
diese ancho campo en que desarrollar 
notas de f a n t a s í a y realismo, y S e r a f í n 
y J o a q u í n A l v a r o Quin te ro h ic ie ron 
una d i v i s i ó n de cuadros tan var iados 
como a r t í s t i c o s , dejando a l a r t i s ta en 
absoluta l i be r t ad para que, s in trabas 
de n i n g ú n g é n e r o , pintase á su pla-
cer. 
M amor en solfa d e b i ó serv i r á A m a -
l i o de p r e s e n t a c i ó n en la Habana ; pero 
la marcha del trabajo en A l b i s u no per-
m i t i ó realizar esta idea, y as í pud imos 
deleitarnos, antes que con sus marav i -
llosos cuadros, con ios efectos m á g i c o s 
de sa p ince l en ü/Y R ú s a r de la guardia 
y B l c a p t ü a l y el trabajo. 
Y a t e n í a yo not ic ias—por amistosas 
indicaciones—do los bocetos que sir-
v ie ron para las decoraciones hechas en 
M a d r i d , y que s i rv i e ron con toda exac-
t i t u d para las que e s t á haciendo para 
A l b i s u . Y ya en su tal ler y á la v is ta 
de aquellas manchas sobre el l ienzo 
que luego resul tan pr imores de arte, 
p e d í á A m a l i o que me dejase ver sus 
maquetes c o r p ó r e o s , que son unos tea-
t r i to s en escala de u n dos por ciento, 
permit i t -ndo que se d é uno cuenta de l o 
que han de ser las decaraciones. Y co-
mo para un ar t is ta amable, que resulta 
a d e m á s un e n c i e n t e amig:©, no hay re-
sistencia cuando funge de i n q u i s i d o r 
general un c r í t i c o m a c h a c ó n , m i s ú p l i -
ca v e n c i ó su resistencia, y la vis ta pu-
do quedar encantada con ese trabajo. 
Se ve en los estudios de dichos ma-
quiéles e l gusto con que A m a l l o t r a t ó de 
hacer su ú l t i m a obra en E s p a ñ a , algo 
a s í como un a d i ó s á su t i e r r a quer ida , 
como un tes t imonio del deseo con que 
siempre p r o c u r ó hacer cosas serias y 
como u n recuerdo del obrero que, q u i -
z á s para m a l suyo, antes que para per-
sona alguna, ha desaparecido de aque-
l l a escena. 
S i rve de p r ó l o g o de la obra la embo-
cadura de un teatro, — Teniro Lí r ico Na-
cional ,—lugar donde se representan los 
cua t ro cuadros de que consta la obra y 
que. cada uno por separado, con asun-
to p r o p i o , son e x p r e s i ó n del modo de 
hacerse el amor en solfa. 
T i t ú l a s e el cuadro p r i m e r o " A m o r 
impos ib le ' - , y representa la d e c o r a c i ó n 
un j a r d í n en el palacio de A l h a m a r . 
Templetes de la coquetona a rqu i t ec tu ra 
m o z á r a b e ; j a r d í n pensi l ; lago en que 
r i e l a la luna,—que b a ñ a con su p o é t i c a 
luz los alegres ja rd ines del a l c á z a r — c a s -
cada que dulce y mansa v ie r te sus aguas 
en el lago; contrastes de luz a r t i f i c i a l . . . 
todos cuantos efectos puedan acumular-
se los h a dispuesto en este cuadro el 
p i n t o r , como fondo de escenas Uenas d© 
amor y poes í a , en que el p r í n c i p e mo-
ro y l a cau&va cr is t iana l l o ran u u 
" a m o r i m p o s i b l e " . 
" A m o r chulesco" es e l segundo cua-
dro . Representa la escena u n trozo de< 
.la cali© de Toledo, en M a d r i d , frente É 
l a de Argumosa , con la c l á s i ca é histo-
kieúfuehteeUla, refugio y parapeto tan-
tas veces de los chisperos y chulos, que 
con riesgo de su v ida , defendieron su 
p a t r i a contra e l invasor ó der ramaron 
su sangre defendiendo sns l ibertades. 
Es esa d e c o r a c i ó n un pedazo de los ba-
rr ios bajos m a d r i l e ñ o s , l leno de sol y 
a l e g r í a ; un completo estudio del natu-
r a l . 
E n el tercer cuadro, los celajes que e l 
sel poniente t i ñ e de rosa y p ú r p u r a , 
las t r anqu i las olas de uaa p laya risue-
ñ a , alegre; las casas dé los p e s c á d o r e s ; el 
pueblo y la fortaleza al fondo, con sus 
torres y muros, propias del s iglo X I V ; 
la p o é t i c a tristeza del atardecer, de esa 
hora en que se siente con p a s i ó n , ale-
gran e l i d i l i o de los amores, que para 
su ma l , s in t ie ron el pescador sencil lo y 
la dama de noble a lcurnia . Es el am-
biente exacto de la zarzuela c l á s i c a es-
p a ñ o l a . Como si d i j é r a m o s . E l anil lo dé 
hierro de m i v ie jo amigo Marcos Za-
pata. 
" A m o r mi lagroso" es el cuadro cuar-
to. Pa t io , fachada y p o r t ó n de l a casa de 
u n r i co labrador de un pueblo de Casti-
l l a , alegre y l lena de sol, con su t í p i c a 
iglesia a l fondo, s i rve de lugar apro-
p iado para el desarrollo de l gac io s í s i -
mo cuadro del s a í n e t e con que t e r m i n a 
E l amor en solfa. 
E l estudio hecho por A m a l i o da por 
resultado el adaptaraiento m á s exacto 
del c a r á c t e r y t i p o de cada uno de los 
isa 
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reosotada 
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«JCI A " , favorita del pú-blico consumidor, deseando demostrar de 
^na manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
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¡que 
sumidor 
tumbrados, otros EXTRAOUDINARÍOS con expresión del obj 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
s Acreditados como estarnos por lo real v positivos que resultaron siempra nuestros 
^galos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nnes-
Iras promesas. 
L A E M I N J E N C I A . 
Acabamos de rec ib ir a u a « JPóMtUes Morf inas , en las que por un p r o c e d í • 
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene u n é x i t o sorprendente . X a d a m i s 
nuevo que estas postales R E V E L A D O K . \ S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
ios preniips extraordinar ios . 
CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
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ífla..n^u?la 86 vende en " L a Moderna Foe; 
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w,. ícoííTiiraA) 
I m r 1 ^ 0 - ' sentadc> a l Pie de l lecho, 
i do 0''os 6108 P11 los m o r i b u n -
. ^ e s p e r a b a que é s t e p r o m i u c i a r a al-
i & a palabra. 
tin le ido la c o n f e s i ó n del l iber -
I S J ^ se ê figuraba despertar de un 
profundo y c rue l . 
Kní ^i-'4* de l<?ida se la e n t r e g ó a 
P s ^ c b c i é n d o l é : 
fefca 610 -;l (;am"do; que lo lea. y 
O P > , ' ^ f ' é l se prueba la ino-
C ^ ; a de T i lde y l a m í a . 
Simi 2Ujdar8e 8010 COn r l m é d i c o , on-
ant S.,Ilado en sus pensamientos, so Je 
ba p l r,nc una Vo>: secreta • m u r m ú r a -
íiad SU Oldo* E r a ia voz de Fe l i c i -
^ a u d i o f ué m u y culpable—de-
w r p?ro con su muer to v su arre-
, inmiento expía , sus culpas. Y o le 
{ l 6 ^ n o ^ n ^ j o n i b r o de mi h i j o . ¡ P e r -
iSrf* g a n d i ó me hubiera hecho su-
cia 
rrij. & f — ' — — — -
lahaV111 s^0, *e P e i ' d o n a r í a — c o n t e s -
'üásc fÍ0: Pero lla ,iei,,do en sus 
cautos afectos a personas por m i 
q u e r i d í s i m a s , empezando p o r m i ma-
dre. ¡ J a m á s le p e r d o n a r é ! 
¿ Y s e r á s m á s despiadado que sus 
v í c t i m a s ? Cuando T i lde lo sepa to -
do, el la t an buena y compasiva, le 
p e r d o n a r á . 
R i n a l d o se p a s ó una mano por l a 
frente . 
E l m o r i b u n d o a b r i ó los entornados 
p á r p a d o s ; sus labios se ab i t a ron , su 
semblante e x p e r i m e n t ó v i s ib l e con-
t r a c c i ó n . 
— / . D ó n d e estoy? 
— E n m i c a s a — c o n t e s t i ó el s e ñ o r 
Coppola a c e r c á n d o s e . — E s t é t r a n q u i -
lo y no hable. 
—^Para q u é , si he de m o r i r ? ¿ T 
el m é d i c o ? 
— A q u í e s toy—di jo é s t e i n c l i n á n -
dose hacia el b e r M t . 
— D í g a m e la, v e r d a d — s u p l i c ó Clau-
d i o , — ¿ c u á n t a s horas me quedan de 
v idn V 
—Hasta la noche, si no hab la : so-
lo una hora, si gasta sus escasas fuer-
zas. 
— U n a hora me basta. D é j e m e so-
lo con el/ s e ñ o r Coppola, pero antes 
dome, alpo que me roanime. aunque 
sen por pocos minutos . 
E l m é d i c o le hizo bober dos cu-
rh;)radas de un l í q u i d o contenido en 
u n f rasqui to . 
VA efecto f ué r á p i d o : un soplo v i -
ta l r e c o r r i ó las venas de Claudio , p o r 
sus ojos p a s ó como un rayo de ale-
g r í a . 
E l m é d i c o se r e t i r é . E n t o n c e s lo pa-
r e c i ó á R ina ldo ver en los ojos de 
Claud io b ro ta r a l t ó l a s l á g r i m a é . 
E l l i be r t i no t e n d i ó hacia él ambas 
manos. 
— ¡ P e r d ó n ! ¡ p e r d ó n [ — m u r m u r ó 
—soy un infame que uo merezco per-
d ó n ; pero t iene usted un c o r a z ó n t an 
g-eneroso que no r e c h a z a r á la plega-
r ia de un mor ibundo . P e r m í l a m r 
abrazar á m i h i j o . 
— S i l v i o no es tá a q u í , h a b r í a que 
i r á buscarle. Y a d e m á s . ;-.piensa us-
ted decirle que es su padre? 
No . n o : soy ind igno de ta l nombre, 
ha. misma Fel ic idad me manda ca-
l l a r : pero no quiero m o r i r sin dar le 
un beso. Un beso d ¿ m i h i jo me 
asegura el p e r d ó n de la madre. ¡ O h , 
no me lo niegue usted, en nombre de 
T i l d e , de T i lde , á. quien Fe l i c idad de-
f e n d i ó como d e f e n d i ó usted á su hi-
j o . R ina ldo , c o m p a s i ó n , y Dios le 
p r e m i a r á por tan mer i to r i a a c c i ó n . 
—Pero, ¿ q u é d i r é á S i lv io , pa ra 
conduci r le a q u í ? Rs t an in te l igen te 
que me p r e g u n t a r á . 
— D í g a l e que un amigo de usted ate 
muere y desea abrazarle. 
— ¿ T ' n amigo m í o ? 
E l m o r i b u n d o d o b l ó la cabeza con 
a n g u s t i a : copioso sudor bañaba , su 
f r e n t e ; su semblante denotaba t a n 
asuntos que en los cuatro cuadros se 
desarrol lan. 
Confieso, lector amigo, que embebe-
cido con los prodigios de ese trabajo, 
que supera á cnanto h a b í a vis to y ad-
m i r a d o de sn portentoso autor, a c a b é 
por t r aduc i r m i asombro en nn ¡ah! , 
que s in decir nada, todo lo expresaba. 
Y p e d í permiso á A m a l i o para reflejar 
mis ideas en unas frases que h a b r í a n de 
ser p á l i d o reflejo de la verdad. 
— i T i e n e usted inconveniente en que 
diga lo que siento, amigo Amal io?—le 
p r e g u n t é . 
—Ninguno—me c o n t e s t ó ; — m u y a l 
con t r a r i o , pnede usted decir cuanto 
gnste de la i m p r e s i ó n r ec ib ida ; pero le 
ruego que se qnede en e l jus to medio : 
mida bien la fuerza de los calificativos, 
y antes que seguir el sistema excesiva-
mente bondadoso con qne por lo gene-
r a l t r a tan ustedes la labor de u n ar t i s -
ta, le ruego que se qnede rorto, pues es' 
c o n d i c i ó n humana la c r í t i c a , y é s t a es 
m á s severa cuanto con mayor encomio 
se h ^ b l a de cosas que se someten á su 
j u i c i o . 
Y o he h e c h o — a ñ a d i ó — c u a n t o he 
podido. H e realizado m i obra con todo 
amor; pero n i todo s e r á bueno, n i ann 
q u i z á s - p a r a a lguien h a b r á cosa d igna 
"de m e n c i ó n . Y o hago mis trabajos para 
el p ú b l i c o . S i le gustan, bueno. ¿Que 
no le gustan? Pues otra vez s e r á . Pero 
©1 placer que siento mientras p i n t o m i s 
lienzos, ese no me lo qu i t a nadie, y por 
adelantado l levo la recompensa. 
Ca l ló el ar t is ta . Me d e s p e d í de él 
con un mudo a p r e t ó n de manos, y . . . 
A h í quedan mis impresiones de la 
v i s i t a a l tal ler de A m a l i o . 
.T. E . TEJA Y. 
« # * 
M a r t í . — 
Con Carceleras, L a b o r r i c a y M a -
r u s i ñ a , c e l e b r ó ayer su beneficio en el 
tea t ro M a r t í , la graciosa y p o p u l a r í -
s ima t ip le , Esperanza Pastor. 
A q u e l p ú b l i c o , que no c a b í a en el 
tea t ro , y va. sin h i p é r b o l e porque , 
efectivamente, f ué as í . t r i b u t ó a la 
Pastor ovaciones c a r i ñ o s í s i m a s y le 
l l e n ó el ' " c a m a r i n o " de. regalos va l io -
sos. Orgnl iosa debe estar la, agasaja-
da t ip l e , ya que el p ú b l i c o estaba com-
puesto en su m a y o r í a de mujeres her-
mosas, y por su cuar to de t r a s t e l ó n o s 
desfi laron fami l ias de todas las clases 
sociales, c o l m á n d o l a de afectuosas de-
mostraciones de verdadera y sincera 
a d m i r a c i ó n y a d h e s i ó n . 
E n el mismo tea t ro se prepara el 
beneficio de Heras, notable actor y 
m á s notable d i r ec to r de escena. 
•* # 
A puer ta cerrada y solamente para 
los devotos que l lenaban la sala se 
i n a u g u r ó ayer noche r>or y i n de en-
sayo, el S a l ó n - T e a t r o íf A c t u a l i d a d e s " 
de la Empresa Azcue. 
É l e s p e c t á c u l o , por ahora, consiste 
en u n admirable c i n e m a t ó g r a f o con 
e h a i i a t á n , i n n o v a c i ó n que estaba des-
t i n a d a para Ensebio. F u e r o n ruidosa-
mente aplaudidas las escenas de Los 
Misisrables, Los apaches y una C o r r i -
da de toros, admirablemente tomada, 
en ia que lucen su garbo, corage, en-
j u n d i a y m a e s t r í a M a z a n t i n i , Guer r i -
ta, Fuentes y el Bomba. E l p ú b l i c o 
p r i v a d o no c a b í a en sí de plausible 
.•• "••.(•)-..-v r>«dia i cnha l l o s ' en sú 
viana. i l u s i ó n e n g a ñ o s a . — L a de L a 
g a l l i h a de los huevos de oro, fué s in-
ceramente, admirada . No h a b í a m o s 
v i s to en o t ro c i n e m a t ó g r a f o t a l lu jo 
de colores y de fijeza. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial p ú b l i c a se-
r á m a ñ a n a m i é r c o l e s . E l e s p e c t á c u l o 
es cu l to , deleitoso y mora l . A u g u r a -
mos á Azcue u n negocio p i n g ü e . 
L a empresa o b s e q u i ó á. los concu-
r rentes con esplendidez no to r i a y p lan 
siblc. 
Cárcel 13 de A b r i l de 100*. 
S e ñ o r N i c o l á s R i vero. 
Respetable s e ñ o r m í o : Lleno de 
confianza y con la c o n v i c c i ó n de que 
no d e s a t e n d e r á m á s s ú p l i c a s , me d i r i -
j o á usted en m i actual s i t u a c i ó n , l a 
m á s t r i s te y desventurada que ima-
ginarse puede. 
E l T r i b u n a l Supremo ha confir-
mado m i sentencia de muerte, y si 
é n los d í a s en que o c u r r i ó el suceso 
que a t r a jo sobre mí tan te r r ib le pena 
y á pesar de que j a m á s tuve i n t e n c i ó n 
de p r i v a r de la v i d a á la desgraciada 
v í c t i m a , el pueblo apartaba, de mí los 
ojos con h o r r o r ; hoy, bondadoso se-
ñ o r , y d e s p u é s de los eternos d í a s em-
pleados por m i angust iado e s p í r i t u 
en m e d i r la in tens idad de m i desgra-
cia, solo soy. d igno de piedad y pie-
dad es lo que p ido . 
Y a que la jus t ic ia de los hombres 
ha d ic tado el ú l t i m o fa l lo , no t ra to 
de aminora r u n de l i to que en aciago 
d í a c o m e t í , pero es cierto, c i e r t í s imo , 
que no tuve la m á s p e q u e ñ a i n t e n c i ó n 
de hacer u n d a ñ o que de m u y d i s t in ta 
y m á s fáci l manera hubiera podido 
l l e v a r á cabo. Hasta que f u i deteni-
do no supe el funesto resul tado del 
hecho por mí cometido y que fué pro-
ducto de u u momento de loco desva-
r í o , y aseguro por m i s a l v a c i ó n que 
s e n t í una sorpresa t an honda, y un 
tan inmenso desconsuelo al verme con-
v e r t i d o en asesino cuando j a m á s qu i -
se serlo, que a l punzante do lo r que 
suf r í entonces, solo es comparable el 
que ahora s e n t í al tener conocimiento 
de la sentencia, que me hace el m á s 
desventurado de los hombres. 
Y so lo : completamente solo en un 
p a í s al que v ine hace, cor to t i empo. 
Los c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o que me 
rodean tienen quien se interese por 
sn causa, t ienen medios de fo r tuna 
para pag^tr loa honorar ios á u n le t ra-
do que los defienda y los anime, ami-
gos de quien escuchar palabras de 
afecto. Has ta los mismos que e s t á n 
condenados á la. misma t r emenda pe-
na que. yo. cuando el su f r imien to los 
agobia, pueden desahogarse l lo rando 
al lado de sus madres, de sus par ien-
tes y amigos que vienen á vis i ta r los . 
Y o no tengo ese consuelo, y si m i des-
gracia pudiera ser mayor , mayor la 
h a r í a n el abandono y desamparo en 
que me veo. 
Y l a i m á g e n de m i esposa y de mis 
dos hi jos , que a ú n igno ran la t e r r i b l e 
afrenta, t o r t u r a m i cerebro: y m i do-
lor es ,tan grande, que en su a m p l i t u d 
ha buscado un c o r a z ó n á ' q u i e n comu-
nicárfee. A usted me d i r i j o , bondado-
so s eño r , usted, en esta Isla una de 
las p r imeras personalidades del p a í s 
que me v ió nacer, no p o d r á desaten-
d e r mis ruegos. 
Y o quisiera expresar en esta car ta 
que le e n v í o , toda la certeza de mis 
afirmaciones y toda la inmensidad de 
mis t o r t u r a s ; quisiera vac iar en el la 
mis sentimientos para que se leyera 
en m i a lma que no quise cometer u n 
de l i to t an grave y que es tan grande 
mi desgracia que bien merece a lguna 
clemencia. 
Pub l ique en su p e r i ó d i c o los pre-
sentes renglones y p r é s t e m e su ayu-
da. Dios, que és jus to , me a b a n d o n ó . 
El i l u m i n a r á á usted y á los que p o r 
mí se interesen y s a b r á premiar los . 
J u a n Delgado C á l v e n t e . 
"PMJCACÍOÑES" 
C U B A Y C A N A R I A 
^os vis i ta en su n ú m e r o de hoy, y 
baste decir para su elogio que, como 
todos los une ha publ icado, e s t á n u t r i -
do de amena y var iada lectura y bue-
nos grabados. 
Juzguen nuestros lectores de lo dicho 
anteriormente, por el sumar io : 
A t r a v é s de Tenerife: " L a m a j a " , 
por F . G o n z á l e z D í a z . — N i c o l á s E s t é -
vanez.—Por la patr ia , de J . V i e r a , y 
como todos los suyos m a g n í f i c o trabajo. 
— A r p a s cubanas, por M . F e r n á n d e z 
Cabrera.—Productos de la i n m i g r a c i ó n 
canar ia .—La mora l y la ley . " ¿ Q u é de-
l incuentefJ po r D a n i e l C l a v i j o ; sober-
bio estudio y grandioso cuadro, pre-
sentados por mano maestra, de las con-
tradicciones en que á veces se colocan 
estas dos esenciales bases de la v i d a : 
la mora l y la l e y . — C a n i n e r í a s . — F r u -
tos del c a c i q u i s m o . — L á g r i m a s fecun-
das, po r C o n c e p c i ó n P. de Cubas (He -
l i a n a ) . —Ecos m u n d i a l e s — I n f o r m a c i ó n 
de Cuba y Canarias. —Por los teatros. — 
B i b l i o g r a f í a . — S e m a n a social, po r J o s é 
A H e r m o s o . — I n m i g r a c i ó n canaria. 
Cada n ú m e r o de esta interesante re-
vis ta es u n nuevo adelanto. Nuestros 
aplausos á sus directores. 
Por circular fechada en és ta el 21 del 
pasado, nos participan los Sres. Boning 
y Krause, que por vencimiento del te r -
mino Boclal, ha quedado disuelta dicha 
speiedad, la que d«8de el 14 de ÍCnero 1903 
viene siendo de la exclusiva propiedad 
del socio gerente D . Oscar Boning que se 
ha hecho cargo de la l iqu idac ión de sus 
negocios y se ha constituido pnra la con-
t inuac ión de los mismos una nueva socie-
dad que g i r a r á bajo ia r azón social de Bo-
n ing y C", siendo su gerente el citado se-
ñor Oscar B é n i n g é industr ia l , D . Manue l 
P í Azcuy . 
Por circular fechada en és ta el 2 del 
corriente, nos participan los señores JBO-
n i n g y Compañía , que han conferido po-
der general á los señores don Manuel P í 
y don A r t u r o S e ^ é r . 
Por mutuo convenio ha sido disuelta 
con fecha 9 del presente la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo ia razón de Sán -
chez y Bassolb; la que ha traspasado todo 
su activo y pasivo, retrotraj^endo sus 
efectos al 1? del presente, á l a que nueva-
mente se ha constituido con la denomi-
nácidii de B . Sánchez y Ctí ínpañía, Socie-
dad en Comandita, que c o n t i n u a r á los 
negocios de su antecesora , siendo 6nico 
gerente de la misma, el señor don Ber-
nardino Sánchez , y comanditar io don 
Francisco Pichel. 
i 
¿ E N Q Ü E C O N O C E C S T E D 8 1 U N 
LEGITIMO? 
sil lüote MaieilggifHiiM 9̂  
0 Y 
C T N Í C O S I M F O E T A D O R K S 
I&sts. ettsM ofr&w al p ú b l i c o en g-eaeral «ge ^ r a a 
s*ir¿rtto de briltaateif sueltos <*« todos tamaftos, can-
dados d® toriPaatcs «o l l tarta , para s e ñ o r a d«sde> 
1 i 12 lrilatc«^ «S par, somario* para oaballerc, 
é e s d e 1|2 á © ̂ flatoi, ooircijaf, briJlantes de fansa* 
oía p a r a s e ñ o r a , nspecealisaoato feruia marquesa , de 
br idantes «©los ó can praciosas perlas al cen tra» 
r u b í e s or irctafes , esmeraldas , safiras ó t u r q u e a s v 
o í a n l o en j o y e r í a <3« bri l iactes ea puede desear. 
intonso suf r imiento , que Rina ldo sr 
c o n m o v i ó y It» d i j o : 
-—Ha vencido usted. Ve rá á su 
h i j o y c r e e í á quo es usted m i amio-o. 
Claudio i n t e n t ó apoderarse de í a 
m a ñ o diestra de "Rinaldo. con á n i m o 
do I lpvársola á los labios. No lo 
c o n s i g u i ó , y sns facciones se al tera-
r o n l an espaii losamt'nlo. que R i n a l -
do, ^terrado-, p i d i ó a u x i l i o . E l mé-
rlir-o. ciño é s t a b a én la estancia p r ó x i -
ma, j i n i d i ó i.umodia ta monto y encon-
t r ó al l lo r ido on estado acrónioo. Con-
sijzuió reanimar lo m o m e n t á n o a m e n t e . 
CTaÜclTO a b r i ó los ojos, t u v o in ton-
n ó p de hablar, poro R ina ldo so lo 
i m p i d i ó , d i c i é n d o l e con tono car i -
ñ o s o : 
— V o y á buscar al n i ñ o . E s p e r ó -
me t r a n q u i l o . 
Claudio nada lo r e s p o n d i ó , pero le 
s i g u i ó «-on la mi rada hasta que sa l i ó 
do IH alcoba. 
Su concionrui . a tormonhida por los 
remordimioMlos . Bé h o r r o r i z ó ante la 
idea, de no ver á su h i j o . 
C o b r ó miedo, mejor a ú n , pavor á 
la mnor lo . 
Doctor , no quiero m o r i r — r e p e l í a 
jadeante ,—todo lo que. tengo es do 
usted si me conserva la v i d a hasta 
que pueda- abrazar a mi h i j o : no 
quiero cerrar los ojos sin v e r l e . . . 
s e r í a demasiado t e r r i b l e . 
— C á l m e s e : a g i t á n d o s e as í , sólo 
« o n s o p n i r á onpeo ra r su estado. 
Claudio no lo a t o n d í a . Palabras 
incoherentes s a l í a n de sus labios. E l 
doc tor n o t ó que la n^uorto l legaba. 
T r a n s c u r r i ó una hora. 
E l mor ibundo continuaba movien-
do la booa, pero de el la no se escapa-
ba niiifrún sonido. 
D e re^ent*. on un ú l l i m o í m p e t u 
convuls ivo , se l e v a n t ó y tendiendo los 
brazos con acento imposible de de-
t i n i r con palabras, o x o l a m ó : 
— T ú . t ú . . . F e l i c i d a d . . . P e r d ó n . . . 
M i h i j o . . . m í h i jo . 
C a y ó d ' - sp lon i ándose sobre la cama. 
Había muer to . 
Dios n e g ó al l i ho r t i no . al padre des-
nah i ra l i zado . el supremo consuelo de 
abrazar al h i j ó del que r e n e g ó . 
¡ Jus t ic ia d iv ina ! 
X I 
Cami lo e n c o n t r ó á su padre m á s 
on lormo de lo que s u p o n í a . E l po-
bre señor , desdo la par t ida do su h i -
jo , no v o l v i ó á, s o n r e í r , y ni s iquiera 
los besos y caricias de. E m i l i a basta-
ban para ca lmar su duelo. 
¿ P o r que d i mi consent imiento 
p a r á o s t e , ma t r imon io? ropo t í a con 
frecuencia.—Esa muje r presiento que 
será, la ru ina do Camilo y mi muer te . 
T"na noche, cuando iba á acostarse, 
le p a r e c i ó que. la t i e r r a fa l taba bajo 
sus pies. Sudor f r í o b a ñ ó sus sie-
nes. V a c i l ó y se d e s p l o m ó en el sue-
lo. 
A l r u i d o de la ca ída a c u d i ó u n 
cr iado y E m i l i a . Colocaron al s e ñ o r 
Pozzo en su lecho y avisaron al m é -
dico . 
Este a c u d i ó enseguida, ha l lando al 
anciano on ma l estado: pero, sin em-
bargo, d é s p u é a de una abundante 
s a n g r í a , o| s e ñ o r Pozzo so r e a n i m é . 
C u á n d o Camilo l legó á C h i e r i , el se-
ñ o r Pozzo estaba dormido . E m i i i a 
m u y p á l i d a , hizo s e ñ a s á su herma, 
no para que no turbara e l reposo del 
onfermo, y condujo á Camilo á la 
o s í a n c i a cont igua, a r r o j á n d o s a l l o r o -
sa en sus brazos. 
, — ¿ P a p a es tá m u y malo?—pregun-
t ó el joven temblando. 
— i A h , Hermano m í o ! no es tan to el 
mal físico que le consume como el mo-
r a l , y tú . sin quererlo, eres la causa. 
Camilo s é e x t r e m e c i ó ; las l á g r i m a s 
l lenaron sus ojos. 
— ¡ T o , culpable del d a ñ o de níi pa-
d r e ! j C h , habla, d í m e l o t o d o ! 
E m i l i a no le o c u l t ó las dudas y te-
mores de su padre acerca de su porve-
n i r , , n i la idea fija de que T i lde s e r í a 
l a causa de su p e r d i c i ó n . 
Camilo escuchaba con el c o r a ^ n 
op r imido por la angustia, pero no p u -
do contestar porque su padre se des-
p e r t ó , l l amando á E m i l i a . 
(Cont inuará . ) , 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde .—Abri l 17 de 1006. 
De anoche. , 
Se abr ie ron los salones del Conser-
Ta to r io Nac iona l para el concierto 
o rpan i / ado por e l j o v e n b a r í t o n o cu-
bano Jorge B e n í t e z . 
E n el Nac iona l , una selecta concu-
r r enc i a en Florodora. 
Muchos per iodis tas en la ses ión 
i n a u g u r a l del nuevo tea t r ico A c t u a -
l idades. 
Y ^ n M a r t í una g r a n ent rada en el 
beneficio de la Pastor. 
N o pude asis t i r a l concierto. 
H u b i e r á l legado t a n ta rde que o p t é 
por i rme en pos de Actua l idades á 
pasar u n agradable r a t o con las ex-
hibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
M u y boni tas todas. 
M a ñ a n a a b r i r á sus puertas este 
tea t ro y el p ú b l i c o p o d r á a d m i r a r 
una serie de vistas de gran m é r i t o , 
todas or iginales , nuevas en la Haba* 
na, vistas nunca vistas. 
Ensebio Azcue estuvo a m a b i l í s i m o 
con sus inv i t ados . 
A todos los o b s e q u i ó e s p l é n d i d a -
mente. 
Respecto a l concier to las referen-
cias que tengo son todas m u y l ison-
jeras para el s e ñ o r B e n í t e z . 
Voz preciosa—dicen todos—la de 
este cantante que ha hecho sus estu-
dios en los Estados Unidos , a l lado 
de E m i l i o Gogorza. 
Muchos aplausos ob tuvo anoche. 
Y o le f e l i c i to p o r este s e ñ a l a d o 
t r i u n f o ante el selecto y b r i l l a n t í s i m o 
concurso que l lenaba los salones de 
uno de los p r imeros centros cubanos 
de ar te . 
* • * 
Se espera h o y á la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Rivas de S i lve i ra , l a dis t in-
gu ida dama á quien ha ido á sorpren-
der en su e x c u r s i ó n por Oriente , 
donde fué a c o m p a ñ a d a de sus bellas 
n i ñ a s , la no t ic ia de l t e r r i b l e acciden-
te de que ha sido v í c t i m a su esposo. 
L a s e ñ o r a Rivas de S i lve i r a viene 
en t r e n expreso. 
L l e g a r á esta t a rde . • 
Toda la Habana ha desfilado desde 
las ú l t i m a s horas de l a ta rde del do-
mingo po r la casa de Prado y C o l ó n 
que es residencia del opuiento hom-
bre de negocios cuyo nombre es tá 
•unido a l de grandes empresas a g r í -
colas y comerciales. 
E n t o rno de l lecho velan a l enfer-
imo, p r o d i g á n d o l e cuidados exquis i -
Itos, f ami l i a res y amigos. 
No se ha separado u n momento de 
su lado, l l e v á n d o l o en la misma am-
[bulaneia desde la Casa de Socorro 
'hasta su morada , e l s e ñ o r Manue l 
^Menéndez . 1 
Al l í e s t á t a m b i é n , t u r n á n d o s e en 
i rec ih i r a l numeroso p ú b l i c o que acu-
!c!c á in formarse de su estado, todo el 
¡ p e r s o n a l de l a casa de banca M . S i l -
vei ra & C0, con los s e ñ o r e s Bat is ta , 
A b a l l í , C a v a l l é y Rosado á la cabe-
za. 
A u n q u e la g ravedad no ha desa-
parecido, hay desde anoche, s e g ú n 
'anunciaban los s e ñ o r e s facu l ta t ivos 
que lo asisten, manifestaciones favo-
¡ rab les en su estado general. 
E l doc tor Pereda, secundado por 
o t ro m é d i c o j o v e n y de muchos v a l i -
bnientos, como el doc tor A b a l l í , no se 
s e p a r é u n ins tante de l a cabecera del 
enfermo. 
Todos los que h a n estado en la ma-
í t a n a de hoy á enterarse del estado 
(!ol s e ñ o r S i lve i r a l l e v á b a n s e l a es-
peranza de una probable m e j o r í a . 
¡ Quiera el cielo que é s t a se a c e n t ú e 
oada vez m á s hasta l o g r a r u n desen-
ilace a t i s f ac to r io ! 
* * * 
L a boda de m a ñ a n a . 
La de 'la s e ñ o r i t a de Lar rea , la 
Kfjn t i l L o l ó L a r r e a , con el s e ñ o r Er -
mesto S a r r á , que e s t á s e ñ a l a d a para 
'las nueve de la noche en la Merced . 
A los s e ñ o r e s padres de los novios 
'doy las gracias po r su i n v i t a c i ó n 
•ati-utísima. 
N o f a l t a r é . 
* * « 
U n a nota de amor. 
C laud ina Sonsa, una s e ñ o r i t a de he-
Heza delicada, m u y graciosa y m u y 
s i m p á t i c a , ha sido pedida en m a t r i m o -
n i o por el apreciable y correcto j o -
;von Rafael Mora les . 
Enhorabuena ! 
• * * 
A los l í e n n o s o s al tos de la casa do 
¿ a d u s t r i a n ú m e r o 80 han t ras ladado 
las s e ñ o r i t a s de G i r a l l a Academia de 
jCerte de que son directoras . 
L o c a l m á s apl io y m á s c é n t r i c o que 
el que ocupaba an te r io rmente . 
Ramona ( j i r a l con su hermana Ama- I 
^la, tan bonitas las dos, sostienen á j 
fcrillante a l tura el nombre y c r é d i t o j 
lele esa Academia . 
' P r i m e r a en su clase que euenta la ¡ 
Habana . 
í Honras . 
Se c e l e b r a r á n duran te tres d í a s — e l 
38 , el 19 y el 20 del ac tua l—p^r el al-
ema del que en v i d a fué el M a r q u é s de j 
B a l b o a . 
Todas las misas con responso que se 
d igan en el t e m p l o de B e l é n en los tres 
d í a s s e ñ a l a d o s se a p l i c a r á n á ese p ia-
doso fin. 
A s í lo ha dispuesto l a i lus t re M a r -
quesa v i u d a de Balboa , en conmemo-
r a c i ó n de l a memor i a de l esposo ino l -
v idable . 
Nueve a ñ o s c ú m p l e n s e m a ñ a n a de su 
muerte . 
• # * 
U n saludo pa ra t e r m i n a r . 
Saludo de f e l i c i t a c i ó n á u n compa-
ñ e r o y amigo, el s e ñ o r An ice to V a l d i -
v ia , el i r reemplazable Conde Kostia de 
las c r ó n i c a s de L a Lucha. 
H o y son sus d í a s . 
M i v ie jo afecto hacia el maestro que 
t an to a d m i r o p ide para V a l d i v i a , en 
su fiesta o n o m á s t i c a , todas las ven tu-
ras y todas las satisfacciones ima-
ginables. 
O j a l á que logre alcanzarlas! 
Enrique Fontanills. 
lo imí i í í r 
F í j e s e e l l ec to r en este go lpe : 
E l pasado d o m i n g o c e l e b r ó u n ban-
quete e x p l é n d i d o la Sociedad de Be-
neficencia Vasco-Ntevarra. N o estuve 
en ese banquete el domingo , porque 
r e c i b í la i n v i t a c i ó n el lunes; pero aun-
que la hubiese r ec ib ido el s á b a d o , no 
hubie ra ido , y sí hub ie ra ido no h u -
biera comido, y si hub ie ra comido hu-
b ie ra reventado. Que los franceses l l a -
men al p a n " p e n , " a l v i n o 4 ' v e n , " y 
a l sombrero ' ' c h a p e a n , " me t iene s in 
" c u i d i a u ; " pero que los vascos me 
l l amen a l a r roz con po l lo " D o n o s t i a r 
a r r o z a - o l l a z k u a k i n , " á m í , " p l i n . " 
Esto que parece verso y que no es 
m á s que u n desahogo n o s t á l g i c o de l 
" a r r o z u a p o l l a s k u á — c o m o yo l l ama-
r í a en gr iego m u y l indamente a l arroz 
con pollo,—ese p l a t o v ib r an t e , " a l m a 
mater de mis convicciones g a s t r o n ó -
micas—me conduce como por l a ma-
no á la a d m i r a c i ó n de una discreta re-
t i r a d a de Pedro Bote ro , e l i lus t re i n -
f e rna l cald e r ó l o go. 
C u é n t a s e de este S a t a n á s macho, 
que andando p o r el m u n d o disfrazado 
de pelele p u d o entenderse con todas 
las razas y d o m i n a r todos los oficies; 
pero que en adoptando el de mozo de 
cuadra hubo de presentar la renuncia 
ante el t r o t ó n de T r o y a , porque él á 
l i m p i a r y los bo r r i cos á deslirapiar, no 
se daba p u n t o de reposo, y v i ó con 
sorpresa que cuanto m á s él sacaba ba-
sura de l a cuadra , m á s los po l l inos 
l lenaban la cuadra de basura, condi -
c ión de l a flaca b o r r i q u e r í a para l a 
que el comer y el descomer no t iene 
m á s que p r i n c i p i a r , y no t iene fin. 
D i ó s e el D i a b l o á sí mismo, y c o n s u l t ó 
el asunto con u n vasco de H é r m u a , 
que fué poner lo en concejo de f a m i l i a , 
y ó bien e l ^ a s c o e r a » u n guasGn«de a l -
to rel ieve, ó b i en le e s c u d ó en las na-
rices a lguna o r a c i ó n de " J a u n - g o i -
k o a " en e l i d i o m a " e u s k a r a , " e l caso 
fué que el d i ab lo no pudo entenderse 
col el de H é r m u a , y convic to y con-
fesb de que los bascongados t ienen 
por lengua u n sacacorchos, p e g ó una 
'es ía l l ic la y d e s a p a r e c i ó , dejando á 
Vasconia envue l t a ¡ n a t u r a l m e n t e ! en 
una nube de azufre, que t o d a v í a 
hiede. 
Desde entonces es f ama en E s p a ñ a 
que los v i z c a í n o s t i enen los diablos en 
el cuerpo, pues que n o ' pudo s a c á r s e -
los el deraoaio^yi aunque hay quien d i -
ce que e n d i a b l o h u y ó de V i z c a y a por-
que el he rmuano le hfi&o la s e ñ a l de la 
cruz, yo s é » q u e en la á s p e r a y p o é t i c a 
r e g i ó n de los solares h ida lgos no se 
conoc ió e l " s i g n u s v i n c i t o r , , , hasta 
que con la p r i m e r a guer ra de s u c e s i ó n 
se les m e t i ó ent re ceja y ceja poner 
u n " q u i n t o " — p o r q u e no hay " q u i n -
t o " malo—donde l a s á l i c a ley co locó 
una p r i m a de " p r i m o c a r t e l l o . " Te-
nemos, pues, s e g ú n esta t r a d i c i ó n , t a n 
respetable como aquel la que dice que 
Dios hizo á l a m u j e r de l rabo de u n 
gato, que á los vascos hemos de agra-
decerles e l que S a t a n á s haya hu ido 
del mundo, de jando el mundo l leno de 
s a t á n ases vascos, de los que se susurra 
que si e l d iab lo no los e n t e n d i ó . Dios 
no los ent iende, y a s í fueron y son 
siempre e l mismo pueb lo : " B e t i - b a t . " 
S i este f a v o r debemos á los vascos, 
tenemos, p o r c o m p e n s a c i ó n , u n per-
j u i c i o que demandarles . E l demonio 
es malo, ma lo de r emate ; consta de 
autos á fo jas trece y vue l ta , y lo es 
de vue l t a y media , y no se ponga esto 
en duda , porque vo to , ar remeto y 
v i r o . Es malo e l d iablo , pero no fue-
ra él t a n malo s i no padeciera del es-
t ó m a g o . D ó n d e diablos adqu i r i e ra 
B a r r a b á s este padecimiento feroz, co-
sa es que se i g n o r a . N o se recuerda 
bacanal con " f a b a d a , " n i n g u n a r u m -
ba con " p o t e " donde e l d iab lo metie-
r a la cuchara hasta el codo; pero que 
padece hipo, eso es t a n c ier to como 
el C i d . A mí no se me q u i t a del meollo 
esta v e r s i ó n que oí á m i abuelo A z p i r i , 
n a tu r a l de E i b a r , maestro de f ragua , 
empavonador , y de t a n enrevesado y 
re to rc ido lenguaje que n i los nietos 
con ser nietos, le e n t e n d í a m o s : " Q u e 
el d iablo estuvo en Vizcaya , se nos 
conoce á la legua—á l a lengua, quiso 
dec i r ;—que en V i z c a y a hay pollos, es 
na tu r a l , pues que hay gal l inas y ga-
l l o s ; que los pol los le gusten á Sata-
n á s , es l ó g i c o ; que se haya atracado 
de ellos con arroz, es j u s t o ; que el 
a t r a c ó n se le haya indigestado a l sa-
ber que h a b í a comido " d o n o s t i a r 
a r r o z a - o l í a z k u a k i n , ' ' ex t remadamej i -
te n a t u r a l . " M i abuelo era un o r á c u l o . 
Y ahora v a el golpeci to que d i j e : 
E l mandar los lunes las invi taciones 
para el d o m i n g o anter ior , es poseer 
el d ó n de la o p o r t u n i d a d ( N o se me 
discuta esto, porque vue lvo á votar , 
á ar remeter y á v i r a r en r edondo) . 
Po r lo cual , y a t e n i é n d o m e a l entine-
ma de m i abuelo, agradezco á Perico 
O r ú e el haberme o lv idado el s á b a d o , 
porque de esa manera no f u i á L a L i sa 
el domingo, y no c o m í del " d o n o s t i a r 
a r r o z a - o l l a z k u a k i n , " y no ando aho-
r a por esas calles de " J a u n - g o i k o a " 
hipando, o l iendo á azufre y espantan-
do a l casero con el rabo. 
Por o t ro respecto siento no haber 
ido a l banquete vasco-navarro de L a 
L i s a : porque de los cronistas rura les 
y a sabe todo e l m u n d o que yo soy el 
de L a L i sa . 
Atanasio Rivero. 
iwg — m 
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ESGRIMA 
Bel la fiesta de esgrima t u v o lu -
gar el domingo en la Sala-Alonso con 
m o t i v o de l a v i s i t a de los profesores 
Cherembaud y Alesson con sus dis-
c í p u l o s . 
Orden de los asal tos: 
A . Pare jo y A . Granados, florete. 
A . A l b u m y G. Goder ich, espada. 
R í o s y A . He r r e r a , sable. 
Rivas y Fe r r e i r a , florete. 
A . L e d ó n y P.Alonso, espada. 
W i n t z e r y Bosque, florete. 
Grau y E . M a r t í n e z , espada. 
C. Cruz y M.Blondeaux , espada. 
E . M e n c i ó y A . Parejo , espada. 
W i n t z e r y J . A lva rez , espada. 
F e r r e i r a y R í o s , sable. 
Rivas y P.Alonso, espada. 
Grau y L e d ó n , espada. 
W i n t z e r y A . H e r r e r a , sable. 
Bosque y Cruz, florete. 
A l b u m y Granados, espada. 
Goder ich y Pare jo , espada. 
M a r t í n e z «y B londeaux , espada. 
Craz y A l v a r e z , espada. 
Y Rivas y F e r r e i r a , sable. 
D i r i g i ó los asaltos el decano de los 
maestros, Sr. Cherembeaud, d i r ec to r 
de la-Sala de A r m a s de l Casino Es-
pañol. 
A s i s t i e r o n : P r f s . Aleson y Gra-
d o s. Sres. J . Es t r ada Palma, R. 
Ponts, M . A n d u x , M . G a r c í a , E . L o -
res, í . F e r n á n d e z Boada, L . M á r q u e z , 
M . Or t i z , R. P ina , J . Benemelis, R. 
G o n z á l e z , P . A n a v i t a r t e , P . Guigon , 
F . L ó p e z , A .Raphe l , A . Celorio, G. 
Fon tan i l l s , R. Chaguaeeda, D . l ' r -
r l tmfr ia . R. M^noca l . E . Plasencia. E . 
O ' F a r r i l l , J . P é r e z , A . P é r e z , L . Co-
lomé, A . del Valle." J . Bou , B . Bar-
q u í n , J . Carbonel l , T . V a l d é s , S.Quin-
tero, L . H e r n á n d e z y algunos m á s . 
E l profesor Alonso , siempre gi 'ha i -
te, o b s e q u i ó á todos con l icores y tü-
bacos. 
Tabacos exquis i tos de la acredi tada 
marca Flor el todo de Segundp A l -
E n h o r n H m a . maestro? 
I n c e n d i o 33 
Esta madrugada , poco d e s p u é s de 
las dos, se t r a s m i t i ó po r l a c iudad la 
s e ñ a l .de a l a rma correspondiente á la 
a g r u p a c i ó n 4, po r haberse declarado 
u n v io len to incendio en la hermosa y 
r i ca manzana comprend ida por las 
calles de Oficios, Santa Clara , San Pe-
dro y L u z , donde r ad i can estableci-
mientos de impor t anc i a , y casas par-
t iculares , t a m b i é n impor tan tes . 
E l fuego se h a b í a in ic iado en el de-
p ó s i t o que .po r l a calle de los Oficios, 
poseen los s e ñ o r e s K n i g h t , and W a l l 
& Co., d u e ñ o s de la g r a n f e r r e t e r í a 
establecida en e l n ú m e r o 28 de la ca-
l l e de S a n - P e d r o , que se comunica 
con el mencionado d e p ó s i t o p o r el 
fondo, merced á una p e q u e ñ a puer ta 
fo r r ada de h i e r r o . 
J u n t o a l d e p ó s i t o que ocupa l a casa 
n ú m e r o 31 de l a y a mencionada calle 
de Oficios, se encuentra el i m p o r t a n -
te a l m a c é n de V í v e r e s a l por mayor 
de los s e ñ o r e s Ramos y Ca., y en el 33, 
la hermosa casa de i n q u i l i n a t o propie-
dad de don Ignac io Sandoval , en la 
que residen numerosas famil ias , y t ie-
nen establecidos sus escri torios los 
s e ñ o r e s B a r r i o s y Coello, comerciantes 
en c a r b ó n , y G. C. Fresno, en maqui -
n a r i a ; p o r e l fondo de la f e r r e t e r í a 
e s t á l a g r a n f á b r i c a de tabacos y ci-
garros La Compet idora Gadi tana, de 
la V i u d a de Camacho é H i j o s , y otros 
establecimientos de diversos gi ros . 
A l darse l a voz 'de a l a rma y saberse 
que eUfuego era en el d e p ó s i t o de fe-
r r e t e r í a , se,,produjo g r an p á n i c o entre 
el vec indar io , r siendo muchas las fa-
mil ias ' 'que abandonaron sus hogares, 
por t emor á que pud ie ra o c u r r i r o t r a 
c a t á s t r o f e como, l a de t r i s te recuerdo 
de 17 de M a y o de 1890. 
L a a l a rma no dejaba de ser funda-
da, t an to p o r l a m a g n i t u d de l fuego 
como p o r l a rapidez con que las l la -
mas iban haciendo presa del edificio. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 1S k., plata oxidada, acero y 
níquel , planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
1 3 C3> DEfc. : 0 O X J X J ^ 
Gompoetela 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o 2 9 8 
C 734 2 A 
que t a l p a r e c í a u n v o l c á n a r ro j ando 
inmensas columnas de humo y fuego. 
Con la m a y o r rapidez posible y sal-
V;UHIO con ve r t ig inosa rapidez la dis-
tancia que existe entre la casa incen-
(liüda y los Cuarteles de Bomberos, se 
p r e s e n t ó a l l í el m a t e r i a l de e x t i n -
c ión de incendio que estaba de guar-
dia , compuesto de dos carros de a u x i -
lio y las bombas " C o l ó n ' ' y "Desam-
parados , " que a p o s t á n d o s e en las to -
mas de agua m á s p r ó x i m a s , empeza-
r o n á func ionar con r egu l a r i dad . 
Los p r imeros bomberos que l l ega ron 
se concre taron á hacer el t end ido de 
mangueras p o r enfrente y escalan-
do con otras po r los edificios co l in -
dantes, pa ra de esa manera abarcar 
en toda su e x t e n s i ó n el edificio incen-
diado y ev i t a r l a p r o p a g a c i ó n de las 
llamas. 
T i t á n i c o f u é el t r aba jo de los bom-
beros, quienes con u n va lo r rayano en 
t emer idad , y con desprecio á l a v ida , 
penet raron p r i m e r o con dos pitones 
por l a pa r t e de l f rente , mient ras con 
ot ro escalaban la azotea de l a casa 
n ú m e r o 29, donde se v i e r o n . c a s i en-
vueltos por las l lamas y el humo, ar ro-
j ando potentes chorros de agua sobre 
aquel v o l c á n , cuyo humo asfixiante 
les e n v o l v í a de cont inuo haciendo 
p e n o s í s i m a su tarea. 
M á s ta rde , y s e g ú n iban l legando 
los otros bomberos, se fué o i g a n i / a n -
do el servicio, con t a l p e r f e c c i ó n , que 
diez minu tos d e s p u é s de estar a l l í , 
c a í a n sobre el edificio incendiado c in -
co potentes chorros de agua, pues ya 
se h a b í a n colocado otros dos pitones 
por l a casa n ú m e r o 33. 
E n esta d i s p o s i c i ó n es tuvieron los 
bomberos t r aba jando p o r espacio de 
dos horas, hasta que el voraz elemen-
to f u é perd iendo su fuerza y q u e d ó 
vencido. 
Este es u n servicio de g r a n impor -
tancia que resul ta una p á g i n a de glo-
r i a para nuestros entusiastas y va l ien-
tes bomberos. 
A su a r r o j o y d e c i s i ó n , se debe que 
el fuego quedara reduc ido solo al edi -
ficio en que se i n i c ió , pues las casas 
colindantes solo su f r i e ron , como era 
consiguiente, l a d e s t r u c c i ó n de los 
marcos y hojas de las ventanas que 
daban á los lados, y á una p e q u e ñ a 
h a b i t a c i ó n por l a par te del fondo de 
la n ú m e r o 33. 
E l p i t ó n colocado en la azotea del 
a l m a c é n de v í v e r e s de los s e ñ o r e s Ra-
mos y C o m p a ñ í a , f u é de t a l valer, que 
desde al l í , d o m i n a r o n con él los bom-
beros todo e l edif icio viucendiado, so-
b r e t o d o , p o r la.parte.efel fondo, donde 
e x i s t í a l á p u e r t a de coBalinieación de 
que y a hemos hecho referencia. 
Verdaderamente es mi lagroso que 
no hub ie ran o c u r r i d o desgracias en 
los bomberos que atacaban el voraz 
elemento, p o r l a par te i n t e r i o r del de-
pós i t o , pues no solo se t e m í a po r el 
enemigo de l fuego, sino t a m b i é n por 
el desplome de los techos, pues la 
azotea toda estaba ocupada* p o r g r a n 
can t idad de tubos de h i e r ro y otros 
materiales de peso. 
Las existencias del d e p ó s i t o , s e g ú n 
nuestros informes, só lo se c o m p o n í a n 
de cinco tanques de aceite, latas y ba-
r r i les de barnices y p i n t u r a s de acei-
te, sogas embreadas, clavos, maquina-
r i a y otros objetos. 
L a r a z ó n social K n i g h t , a n d W a l l 
& Co., posee otros establecimientos del 
p rop io g i r o en la calle de Mercaderes 
38, y M u r a l l a 8, con una existencia en 
los cuat ro establecimientos p o r v a l o r 
de 169,500 pesos oro, s e g ú n balance de 
l o de a b r i l de este a ñ o . 
Todas esas existencias solo e s t á n 
aseguradas en 127,000 pesos, y en la 
ac tua l idad se pensaba aumentar el g i -
ro en 30,000 pesos m á s , en v is ta del 
resultado del balance. 
E n la casa en que se d e c l a r ó el fue-
go, no d o r m í a persona alguna, y en 
la f e r r e t e r í a de la calle de San Pedro, 
solo lo h a c í a n s e g ú n la po l i c í a , el de-
pendiente J o s é M u i ñ o , . y el gerente de 
la sociedad, don G u i l l e r m o Edo . A l e -
xander . 
E l dependiente se d i ó cuenta del 
fuego a l ser l l amado p o r el p o l i c í a 
n ú m e r o 826, J o s é Be tancour t , que-es-
tando de servic io en la plazoleta de 
Luz , fué de los p r imeros en ver el 
incendio. 
N i el s e ñ o r A l e x a n d e r n i M u i ñ o , sa-
ben cual fuese el o r igen del s iniestro. 
S e g ú n el s e ñ o r A lexande r , esta es 
la p r i m e r a vez, que en los 22 a ñ o s que 
l leva de establecida l a r a z ó n social de 
los s e ñ o r e s K n i g h t and W a l l etc. Co., 
sufre un siniestro, salvo u n l ige ro p r i n -
cipio de incendio , que hace pocos me-
ses o c u r r i ó en el p r o p i o d e p ó s i t o , y 
que o r i g i n ó una p é r d i d a de 500 pesos. 
Los d a ñ o s sufr idos hoy por e l fuego, 
pueden calcularse en m á s de 30.000 
pesos moneda americana. 
E n los p r imeros momentos del ftie-
go so c o n s t i t u y ó el juez de guard ia , 
l icenciado F e r n á n d e z Cr iado , con el 
Escr ibano s e ñ o r B r i t o y Oficial s e ñ o r 
P ú i g . 
M á s t a rde lo hizo e l juez de l D i s t r i -
to, s e ñ o r Pon ce. Ambas autor idades se 
cons t i tuyeron en l a p e l e t e r í a " L a M a -
r i n a , " donde es tuvieron actuando has-
ta d e s p u é s de las diez de l a ma-'aua. 
E l c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r S u á r e z , 
j u n t a m e n t e con los tenientes M e n ó n -
dez y C á r d e n a s Cuelles, sargento P é -
rez y Penabad, pres taron aux i l ios a l 
juzgado, l l evando ante el mismo á 
aquellas personas que t u v i e r o n que ser 
DR. CÁSTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.-—Teléfono 538. 
examinadas, á v i r t u d de l sumario que 
estaba i n s t r u y é n d o s e . 
E n la sanidad de los bomberos, á 
cargo del doc to r Seni l , fue ron asisti-
dos de p r i m e r a i n t e n c i ó n var ios bom-
beros, que su f r i e ron heridas y quema-
duras, aunque n i n g u n o de ellos de 
gravedad. 
T a m b i é n acudieron los m é d i c o s de 
gua rd ia en el Cent ro de Socorros del 
p r i m e r D i s t r i t o . 
L a reserva de p o l i c í a de la Segunda 
E s t a c i ó n , f u é l a encargada de cu idar 
del orden y despejar l a v í a p ú b l i c a , 
para que los bomberos t r a b a j a r a n con 
ho lgura . 
A las once de la m a ñ a n a aun con-
t inuaba una bomba t raba jando, por 
estar los bomberos l levando á cabo la 
penosa faena del escombreo. 
1325 
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An te s de t e r m i n a r estas l í n e a s , 
creemos j u s t o env ia r nuestra f e l i c i t a -
c ión a l Cuerpo de Bomberos por el 
impor t an t e servicio que acaba de pres-
tar, y p r i n c i p a l m e n t e á sus jefes, los 
s e ñ o r e s Z ú ñ i g a y Ba r r ea l , bajo cuyas 
atinad.is ó r d e n e s se l l evó á cabo el 
servicio. 
T a m b i é n correspondo par te de esta 
f e l i c i t a c i ó n a l A y u d a n t e f a c u l t a t i v o 
s e ñ o r G ó m e z Salas, que p r e s t ó m u y 
buenos servicios. 
DELA GUARDIA RURAL 
POR LESIONES 
E a la tinca "San Francisco", Palma 
Soriano, fueron detenidos ayer Francisco 
y Manuel Sardifias, autores de las lesio-
nes inferidas al vecino Francisco Gutié-
rrez. 
R E Y E R T A 
En el Cano, Oriente, sostuvieron ayer 
una reyerta Miguel Flores y Miguel B i -
lla, resultando herido el primero. 
Ambos fueron detenidos. 
ROBO 
Anoche se comet ió un robo en el tren 
de carretas que en San Felipe posee el se-
ñor Gaurrerit. 
Los ladrones no han sido habidos. 
D E T E N I D O 
En Bueycito, Orlente, fué detenido Pe-
dro Rodríguez, por haber inferido lesio-
nes íl Estéban López . 
E l Juzgado entiende del hecho. 
INCENDIO 
E n la montaña Mercedes, Yaguajay, 
ocurrió un incendio, quemándose una ca-
sa de la propiedad de D. Juan Delgado. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
Las pérdidas son de poca considera-
ción. 
CAÑA QUEMADA 
E n el central "San José" , Placetas, se 
quemaron ayer 8,000 arrobas de caña; en 
el ingenio "Isabel", Guantánamo, 30,000 
y en la finca " L a J u t í a " , Güines , 40,000. 
Estos hechos se creen intencionales. 
Como presunto autor del incendio en 
los campos de caña de la finca " L a J u -
tía", ha sido detenido José Cárdenas. 
di) 
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CRONICA SE POLICIA 
NOTICIAS VA.RIAS 
Ayer tarde se presentó en la Jefatura 
de la policía secreta el conductor del 
tranvía n ú m e r o 1.30, don Urbano Loinaz \ 
del Castillo, querel lándose contra un 
grupo de estudiantes que tomaron el 
tranvía en la Universidad, apeándose en 
Infanta y San Lázaro, l l evándose del ca-
rro nueve talones de transferencias, los 
que estima la Empresa de los tranvías 
en 63 pesos. 
E l menor, de 10 años, Juan Pis Gó-
mez, de Consejero Arango y Zequeira. 
fué asistido de una herida leve en la 
pierna izquierda, que dice se la causó 
otro menor con un cuchilla de papalote 
en la calle de Consejero Arango. 
QTERO Y DOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
fección por UN PEbO. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS .—Sigue el é x i t o de la 
grandiosa opereta de Oven H a l l , la 
b e l l í s i m a I l o r o d o r a , que tanto lia gus-
tado en ia Habana por su raúsi( ;i. sus 
trajes, su decorado y su precioso sexte-
to del segundo acto. 
Se repite esta noche Florodora en 
nuestro gran teatro Nacional para que 
de nuevo cosechen aplausos la Snyder, 
May Bouton y el s impát i co Meck. 
E n Payret va esta noche á primera 
hora la reprise de la zarzuela titulada 
Escenas de la bodega. 
D e s p u é s , como fin de fiesta, se pon-
drá en escena Victorino de rumba. 
Obras las dos d i v e r t i d í s i m a s . 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Payret el estreno de una zarzuelita 
cayo t í t u l o es E l Señor de la O. 
D e actualidad completa. 
E n A l b i s u la función de esta no-
che—quinta de la nueva temporada— 
consta de dos tandas. 
Pr imera : EZ iluso Cañizares . 
Segunda: L a p a i r o n a del Regimiento. 
E n ambas encuentra ancho campo 
para lucir sus facultades la g e i ^ ü í s i m a 
tiple Clotilde E o v i r a . 
P a r a el viernes prepárase el estreno 
de E l amor en solfa, zarzuela en un acto 
libro de los hermanos Quintero y m ú -
sica del gran mastro Chapí» 
Claco decoraciones ha pintado para 
esta obra Amal lo Eeruández . 
E n Mart í dos tandas hoy. 
E s t á n combinadas con Le Marunf í a 
y L a B o r r i c a , supr imiéudoóe la tercera 
para ensayo de E l sufragio libre, que 
pronto subir& al cartel. 
M a ñ a n a va Venus Salón ce 
formas in t rodoc idas en esta K S ^ 
sus autores. obl'a p0t 
Y el viernes, una novedad 
Hace esa noche su p r i m e r a s 
en la escena de M a n í la ¿ 7 ^ 0 4 
s i m p á t i c a t i p l e mejicana w ^ f 
I r i s . ^ t a x -
Obra e legida: E l terrible ^ 
T a m b i é n se prepara en Martí i 
neficio de Heras con la 2ar W 
H ú s a r . uua üj 
Y en A l h a m b r a es superior «i 
de hoy. P 0r e! carty 
V a p r i m e r o E l Castillo de M 
d e s p u é s E l t r iunfo de la rumba 64 y 
Dos obras de V i l l o c h que cari, 
gustan m á s . 4 ^ 
P ron to : E l Parque de PalaUn 
zuela de Ola l lo Diaz con decor ' 
del popu la r A r i a s . 
Pun to final. 
L A MODA.— 
Cambian con las estaciones 
todos los años las modas 
y con el t iempo se cambian 
t a m b i é n las mismas personas 
Todo os mudable en la vida * 
imperios se desmoronan ' 
r epúb l i ca s desparecen, ' 
pueblos caen y seasolaa 
Solo es eterno el amor 
de iá madre cariCosa 
y el cigarro superior 
de la lúbr ica -La Al oda, 
GRA.N TiCATRO NACIONÍX. 'Nnesh* 
d i s t i ngu ido amigo el señor ManS 
Santeiro, amable administrador d 
Nacional , nos p ide hagamos saber á 1M 
s e ñ o r e s abonados á la temporada del 
C o m p a ñ í a D r a m á t i q ^ d e Paco FaentM 
que pueden pasar por la administra 
ción del teatro á l i q u i d a r sos cuentas. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n y contaduría del 
Nacional e s t á n abiertas de ocho á diej 
por la m a ñ a n a y de una á cuatro por 
la tarde. 
Trasladamos el aviso á los intere-
sadoe. 
LAS SEÑORAS LO SABEN .—Y iaSqUí 
lo saben lo dicen á voz en cuello: ni la 
p e r f u m e r í a francesa, n i la perfumería 
inglesa, ni la p e r f u m e r í a alemana tie-
nen un p roduc to tan exquisito y deli-
cado como los polvos de arroz Bouton 
d* Or qne fabrican en la Habana Cra» 
sellas, H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
DOS LAGRIMAS.— 
A y e r , cuando era dichosa, 
en su rosada mej i l la 
br i l ló una l á g r i m a hprmosa 
como el rocío que br i l l a 
sobre el botón ue una rosa. 
H o y , que el dolor la envenena, 
b r i l l a en su rostro sombrío , 
como gota de rocío 
sobre p á l i d a azucena. 
M . Hamoa Carrtím, 
LA DESPEDIDA.—Con la ópera de 
Giordano, Fedura, se d e s p i d i ó el jueves 
ú l t i m o del p ú b l i c o de Santiago de Ca-
ba, la C o m p a ñ í a l í r i co- i t a l i ana de 
Scognamiglio, que se e m b a r c ó el di» 
siguiente, viernes, á bordo del vapor 
Jul ia , con r u m b o á Puer to Eico. 
Se fueron todos m u y satifechosde la 
cap i t a l deOr i eu t e , adonde es probable 
qne vue lvan en Noviembre próximo, al 
decir del empresario s eño r Alcózer. 
L A SMITH PKEMÍEK.—Escribe qne 
es un p r i m o r —(cnaiquiera lo puede 
v e r ) — l a m á q u i n a Smith Eremier—i* 
que es Blasco i m p o r t a d o r . — ¿ Q u é Blas-
co? Charles, s e ñ o r ; — e l que ha logrado 
reuni r—en su casa, es un decir,—obje-
tos que son p r imores ,—lo mejor délos 
mejores.—en m á q u i n a s de escribir. 
U N A OPJNIÓX.—Todos opinan y en 
ello t ienen razón , que el calzado es el 
complemento del traje. Bn la Habana 
los elegantes t ienen su casa favorita en 
Palais Hogal, Obispo y Villegas, y allí 
acuden en pos de la ú l t i m a palabra en 
calzado, como que no hay nada mejor 
que el su r t ido que acaba de recibir, en-
t re el que descuella e l de niños. 
L a fama de l Palais Poyal se arraiga 
m á s y m á s cada d í a y ese es el resalta-
do de que su calzado logre tanta acep-
t a c i ó n . 
L A ÓRDIGA.— 
Celebró su beneficio 
la Pastor, La diva buena, 
y entre un mi l l a r de regalos 
que sus amigos le hicieran, 
como pendientes, anillos, 
prendedores y pulseras 
y sombrillas y abanicos 
F lo rodora ¡la canela!, 
e n c o n t r ó la Esperancita, 
que no es Esperanza nuestra, 
una rueda del cigarro 
j a p o n é s de L a Eminencia... 
Sacó á escape un cigarrillo, 
fumólo , y d i jo : ¡ L a pér t iga . . 
LA. NOTA F I N A L . — j - , , 
G e d e ó u e s t á consolando á un am 6 
suyo que e s t á eravemente enferni • 
— N o te apures,—le dice—yo ' 
b i é n estuve una vez desabnciauo i 
los m é d i c o s . 
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mensuales por an j A o b 10 ^ 
temporada. - S E A LQÍJ ^ * L s u - u 
vent i lada casa, acabaos de re. ^ 
t a l con 5 habitaciones, c o ^ d e h 
la de mosaico; es 1» P ™ " ' 5 " ^ ! P» 
de Mí i r i anao , Real n . 2, ce^ \nioTta 
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